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O F I C I A L E S D E G R A C I A 
lo k lo i 
Mientras anteayer ardía el Congreso 
por los quatro costados, los señores del Se-
nado se entretenían, mansa y pacíficaiuen-
te, en dar sanción á una enormidad. 
Nos rcferinios á la . ley aprobada, por 
sorpresa, y que permite á todos los oficia-
les que voluntariamente se separaron del 
Ejérc i to su reingreso en la honrosa colec-
tividad como segundos tenientes de la es-
cala de reserva re t r ibuida . 
Retribuida, nada menos, cuando el con-
cederles que perteneciesen á la llamada 
gratuita se nos antojaba ya sobrado ho-
nor. Resulta una ley de prodigalidad inau-
dita. Sobre todo hoy que el proyecto de 
servicio militar obligatorio está en v ías 
de aprobación. 
No sabemos c ó m o los institutos armados 
recibirán la ley aprobada; entendemos 
que no les hará mucha gracia. E l elemento 
civi l , desde luego, no acierta á expl icár-
sela. 
Trátase nada menos que de traer al re-
dil, que en mal hora abandonaron, á gen-
tes que colgaron los hábitos , como si di-
jéramos: á varias personas d ignís imas , pero 
también á desdeñosos ó cobardes que pu-
sieron la absoluta por medio con el fin de 
bordear el Código ó burlarse del pun-
tapié. 
Y bueno y santo que los arrepentidos en-
cuentren el perdón implorado; pero ello 
podía ser sin detrimento para la gran fa-
milia de las armas. 
Si para alguien parecía creada esa esca-
la de la reserva gratuita, que á nada com-
promete ni á nadie perjudica, es precisa-
mente para estos hombres que, habiendo 
fenido un mal momento, se pasan después 
el tiempo añorando aquel uniforme que 
cons t i tuyó sus delicias. Y para esa lírica 
sat isfacción, la reserva gratuita venía que 
ni pintada. 
L a democracia que padecemos no quiso 
entenderlo así, y ello es muy de lamentar. 
Porque no son estas cosas, donde se juega 
con el honor de organismo tan respetable, 
uno de esos reóforos corientes y molien-
tes con que los señores de la conjunción 
conservador-l iberal-democrática , d e que 
i i ab ló Urzáiz , nos amenizan la existencia. 
L a ley de ayer, de un candor tan apa-
rente, puede ser de gravísima trascenden-
cia. Por el pronto, con ella se abre un por-
tillo á la desapl icación, á la abulia ó á la 
locura, cualidades todas ellas nada reco-
mendables. Pero como, además , por la 
puerta entornada pueden también colarse 
individuos que vieron, ante la guerra, que 
el miedo se acercaba á sus ojos, 6 gentes 
que enentraron en la licencia un brusco 
paréntesis para el tribunal de honor, eso, 
sobre no ser recomendable, ya puede traer 
larga cola. 
No es una cuest ión baladí. E s a ley podía 
hacer temblar la Patria, porque trae vio-
lencia para cuartear uno de sus sostenes: 
el Ejérci to . 
LOS mnm n imu 
L a s k a 1 > i l a s e n a c t i v i d a d . 
París 1$.—Del M á t i n . — F e z . — A pesar 
del ú l t imo éx i to de la mehalla haftidista, 
el comandante Mangin y el cónsul de 
Francia en aquella capital siguen inos-
trándose pesimistas, pues por todos los 
lados del Imperio se levantan las kabilas 
para marchar contra Fez. 
H a b l a l a P r e n s a . 
P a r í s 15.—Los periódicos , en su mayo-
ría, aprueban las decisiones tomadas ayer 
para la represión de las fechorías cometi-
das por los Zaers y reclaman medidas de 
paciücación en provecho de todos; pero se 
muestran opuestos á toda exped ic ión , que 
i icen podría aumentar la anarquía marro-
quí y poner más trabas aún al desar .ollo 
del país. 
Invitan los periódicos al Gobierno á que' 
^bre rápidamente y con energía . 
L a s l t n a e i o n m e j o r a . 
T á n g e r 15.—Resulta de las noticias ofi-
ciales enviadas de F e z con fecha 11 por 
el cónsul de Francia , que la s i tuación ha 
mejorado notablemente en la capital des-
de la victoria alcanzada por las tropas im-
periales el ú l t imo día 7. 
E l " T e m p s " . 
P a m 15.—IJi Ternas, comentando las 
decisiones del ú l t imo Consejo de minis-
tros, aprueba el envío de refuerzos á Casa-
blanca, pero expresa su sentimiento por 
ver que se deja al Su l tán el encargo de 
castigar á los kabileñoa que asesinaron á 
los soldados franceses. 
Por su parte, considera el periódico los 
¡ D e b á i s que las medidas adoptadas han de 
dar sat is facción, al parecer, tanto á los 
(intereses franceses como á los intereses 
^ttiarroquíes y europeos. 
B J L l T O l S r - A -
E n h n e l g a . 
Bayona ( F r a n c i a ) 75. — Cont inúa la 
huelga de ios descargadores del muelle. 
Hoy serán expulsados de Bayona i S 
•übdi tos españoles , que son casi todos 
h u e l g u i s t a » , 
Un payaso sin piernas* 
Debajo de m i casa existe un cafe-concier-
to, un pobre café-eoucierto de esos que .se 
estilau en Madrid, siu lujo como el l idéu 
de Barcelona, n i mezquindades como L a 
Maciá. 
Hay dos ringlas de mesas solitarias, unos 
brazos herrumbrosos, donde arde una pá-
lida llama de gas, unos espejos largos, su-
cios ; un pobre piano cubierto por la funda 
de d r i l y unas camareras calladas, sigilo-
sas, que caminan sobre las puntas de los 
pies y duermen apoyando los codos en los 
mármoles . 
En la paz de este café sin gente aparece 
todas las noches un desventurado payaso 
con las piernas cortadas. Explota su des-
gracia cantando coplas y bailando con los 
m u ñ o n e s cruentos. Nadie le escucha n i se 
interesa por la suerte de sus bailes y sus 
cantares. Y , sin embargo, cada día asoma 
la es lampa grotesca al escenario. 
No sé los pocos espectadores del café q u é 
pensa rán del hombre sin piernas. Blas creo 
que no reirán las tristes gracias del payaso 
lisiado. ¿Cómo puede ser que hagan cosqui-
llas las piruetas de la desventura? Por todo 
el café, que no es jaranero n i alegre, se es-
parc i rá una sombra ingrata cuando este 
desdichado entone diariamente las coplas. 
Si ou el corazón hay una gota de sangre 
y una fibra sentimental, los espectadores 
o i rán muy adentro voces de pena. Alguna 
camarera, en su almita cristiana, sen t i r á 
gran piedad por el payaso y pensará que 
habr ía sido un mozuelo gallardo con apos-
tura de tenorio si el infortunio no acudiera 
A segar las esperanzas y la altivez de su 
persona. Acaso un porvenir loco de felici-
dad le esperaba en los linderos de su juven-
tud , cuando un tren, una guerra, una mma.-, 
una de estas catástrofes que vuelan por so-
bre todas las naciones sin saber dónde ten-
derán sus alas sombrías puso gotas de 
amargura en la vida del payaso. 
Después recorrió el mundo, y al cabo, 
como Mad. P imentón , el desvalido t ropezó 
con ese recurso de los escenarios. 
Quizá así piensen las camareras y los es-
pectadores del café. Quizá, por el contrario, 
vean cu el hombre sin piernas otro chis-
peante tonto de circo, que al t é rmino , acaso 
todos los payasos tengan en el alma el mis-
mo doler. Es muy difícil que los que viven 
de hacer gracias para regocijar á los demás 
no guarden en el corazón un cáliz de amar-
gura. 
I I A M L E T . 
P a r a l a A s a m b l e a e o n s í l t a y e n t e . 
£ 1 e m b a j a d o r e n M a d r i d . L a 
a b o l i c i ó n d e l a p e n a d e m u e r t e . 
Lisboa I 5 . ~ 4 0 Diario do Governo pu-
blica esta mañana la ^ por la que ha-
brán de elegirse los diputados á la Asam-
blea constituyente. 
Dicha disposición establece que el su-
fragio es secreto, directo y facultativo. Se 
aplicará en los distritos de Lisboa y Porto 
el método de la representación propor-
cional, s e g ú n el procedimiento preconiza-
do por D'Hondt, y en las d e m á s circuns-
cripciones la votación se hará por listas 
de candidatos, como se verifica en E s p a -
ña, teniendo cada elector derecho á de-
signar tres nombres por cuatro puestos 
^ue correspondan al distrito. 
Cada circunscripción colonial será re-
presentada por un diputado., 
D . Augusto Vasconccllos será quien irá 
de ministro á Madrid. 
L o s miembros del G o b ; í m o están estu-
diando actualmente el proyecto del Códi-
go de Justicia militar, el que dispone la 
abol ic ión de la pena de muerte, ya supri-
mida de fado desde el advenimiento de 
la Repúbl ica . 
E N M I E N D A I N T E R E S A N T E 
u mi 11 ra u 11 c o n 
La sesión de ayer tarde en el Congreso 
no ha revestido tanto in terés como las dos 
anteriores. 
En la orden del día reanudóse la discusión 
del proyecto de reforma de la Deuda pú-
blica. 
Se dió lectura de una enmienda que fué 
aceptada por la Comisión y combatida por 
el ex ministro Sr. Urzái/.. 
Dicha enmienda, firmada por algunos d i -
putados ministeriales, es la siguiente: 
fArt ículo i.» Se des t inará durante cin-
cuenta años á la ext inción de la Deuda ex-
terior estampillada la anualidad de 6.51^.332 
pesetas oro, además de los 41.132.008 pese-
tas oro aue se aplican al servicio de iute-
reses de la referida Deuda. 
La amortización^ ó recogida de los t í tu los 
se hará por subasta Si su cotización fuese 
iníerior á la par, y en otro caso por sorteo, 
en las fechas y del modo que determine el 
Consejo de ministros. 
Los tenedores de dicha Deuda no ten-
drán derecho á reclamar si se suspende, 
modifica ó deja sin efecto lo dispuesto en 
este ar t ículo para la ext inción de la misma.» 
La enmienda transcrita fué defendida por 
el presidente de la -Comisión, Sr. Suárez In -
clán, que, como es sabido, está haciendo 
mér i tos para sustituir al Sr. Cobiáu en la 
cartera de Hacienda. 
Intervino también en el debate el señor 
González Besada, y después de un breve y 
nada afortunado discurso del presidente del 
Consejo, fué aprobada en votación ordinaria. 
A cont inuación se puso á d iscus ión el 
proyecto de contabilidad y adminis t rac ión 
públ ica de la Deuda, que ha combatido 
igualmente el Sr. Urzáiz , quedando en el 
uso de la palabra para hoy-
£ N LA CORRIDA R E G I A 
COBIAN.—Vamos, maestro; cíñase "usté" un poquito, que le están llamando cosas 
"mu" feas. 
CANALEJAS.—¡Pero si no acude al engaño y derrota muy alto! 
P a r l a m e n t a r i a s 
NUBE QUE HA PASADO 
L a op in ión seguía con fascinada curio-
sidad los discursos del Sr . Urzáiz . Ayer , 
un retrato suyo c irculó por E s p a ñ a con-
sagrado con el prestigio de los héroes , de 
los caudillos, de los que van al frente de 
las muchedumbres. E l S r r Urzáiz recibió 
algunos cientos de cartas y telegramas 
laudatorios. U n paso m á s y el Sr . Urzáiz 
estaría en un terreno de francas rebeldías 
L a opinión esperaba este paso decisivo. 
Y hoy, el Sr. Urzáiz , de quien se aguar-
daba un grito, casi ha exhalado un sollo-
zo. L a nube ha pasado. 
Tomaron parte en la discus ión de hoy 
algunos parlamentarios ilustres. E l señor 
Besada, conciliador, circunspecto, lleno 
de una solemnidad próccr, defendió al 
Gobierno, hablando de l a ínt ima relación 
que une ú los partidos gobernantes, par-
tidos que no pueden vivir en absoluto des-
acuerdo, en contienda manifiesta. K l pre-
sidente del Consejo, también conciliador, 
también circunspecto, también lleno de 
procer solemnidad, hizo palpable esta 
cordial armonía, en la que D . Angel Ur-
záiz ha puesto una estridencia. 
L a lucha quedó , por consiguiente, re-
ducida á poca cosa, á una leve discusión 
que sostuvieron el Sr . Urzáiz y el señor 
Suárez Inc lán . 
Increíble parece que un hombre tan lis-
to,, tan frío, tan ((marmóreo)), como á sí 
mismo se l lamó el Sr . Urzáiz , haya caído 
en la celada que el Sr . Suárez I n c l á n supo 
tenderle. 
Este probo hacendista tuvo la suerte de-
poner ante el Sr. Urzáiz un espejo que 
copiara sus imperfecciones, a l g ú n des-
acierto en que pudiese haber incurrido 
cuando fué ministro de Hacienda. Y el 
S r . Urzáiz no tuvo la ocurrencia de coger 
el espejo 5- de arrojarlo airadamente ó 
fríaniente, diciendo, como dijo el otro día: 
—No vengo á discutirme. Vengo á dis-
cutiros. A la opin ión no le importa cr 
este instante lo que yo hice, sino lo qiu-
vosotros hacéis . 
E l Sr. U p á i z se perdió en un laberinto, 
cedió á la seducc ión de la propia defensa, 
cayó en la tela de araña, fué débi l , reco-
noció que á veces «no puede contenerse)»; 
es una nube que pasó. 
Por lo demás , el Parlamento se le ha 
mostrado esquivó al Sr . Urzáiz . No ha 
tenido á su lado, no digo un grupo, ni si-
quiera un hombre. Los republicanos ni si-
quiera aportaron por el salón de sesiones, 
excepc ión del insípido Sr. Lamana, del 
intelectual d e s d e ñ o s o S r . Salvatclla y del 
hoy mudo Sr. A z c á r a t c . 
A l S r . Urzáiz se le ha hecho el vacío. 
A d e m á s , el Sr . Urzá iz , ó no ha tenido 
valor para seguir, ó no tenía nada que 
continuar diciendo. Todo ha quedado re-
ducido á la nada. E n el cielo parlamen-
tario se dis ipó la nubecilla primaveral y 
ha vuelto á salir el sol. 
E l Sr . Cambó, que pasaba i>or el salón 
de conferencias rehuyendo á los periodis-
tas, que le asediaban á preguntas, ya dis-
puesto á tomar el expreso que hoy mis-
mo le habrá conducido á Barcelona, miró 
hacia el hemiciclo con sus ojos de fuego, 
donde arden llamas de fortaleza, y al escu-
char rumor de risas y fragor de batalla, 
murmuró con su acento cata lán , crispan-
do un puño: 
— i Suicidas l 
A R T E M Í O 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
Palma de Mallorca 15—Mientras estaban 
trabajando varios albaxitles en una obra de 
la calle Morey, se rompió el andamio, ca-
yendo dos operarios. 
Uno fué recogido moribundo y el otro he-
rido levemente. 
c i c x - o u E a r I T A L X A 
Rovia 15.—Un cic lón de extremada vio-
lencia ha devastado la reg ión de Via-
reggio, causando pérdidas' considerables. 
Sv señalan hasta ahora un muerto y 30 
fieiidos. 
A ú n h a b í a m á s 
SOMANONES Y URZÁIZ 
Antes de empezar ayer la ses ión del 
Congreso v is i tó el Sr . Urzáiz al presiden-
te de la Cámara en el despacho oficial de 
éste , á fin de que le concediese la palabra 
centra el art. 9.0 del proyecto de la Deuda. 
Hal lábanse con el conde de R o m a n ó n o s 
varios diputados y periodistas, que pudie-
ron oir el siguiente d iá logo entre el ex 
ministro de Hacienda y el presidente del 
Congreso, una vez expuesto por el señor 
Urzáiz su deseo: 
—Espero—dijo el conde de Romano-
nes—que no me hará usted pasar tan ma-
los ratos como en las tardes anteriores. 
L e he seguido á usted con la a tenc ión que 
ira mi deber, y he tenido constantemente 
cogida la campanilla; pero no he encon-
trado motivo, aunque á juicio de algunas 
personas lo haía, para quitarle á usted la 
palabra. 
E l Sr. Urzá i z contestó , poco m á s ó me-
nos, lo siguiente: 
—No sabe usted, señor presidente, cuán 
gran favor inc hubiera usted hecho, por-
liic llegado ese caso todo lo que he dicho 
sería muy pál ido al lado de lo que enton-
ces diría; y en ú l t imo término , si no se 
me dejaba hablar, me hubiera retirado, 
seguro de que no habían de faltarme tri-
bunas desde donde hacenne oir. Por for-
tuna, todavía se puede hablar cu el Con-
greso para algo más que para defender al 
Gobierno ó adular á las instituciones. 
EL TRABAJO EN LAS MINAS 
Bilbao í j .—Se han reunido en el gobier-
no c iv i l los representantes de los patronos 
y obreros mineras, resolviendo la cuest ión 
de la jornada de trabajo. 
Desde hoy ha quedado fijado el promedio 
en nueve horas y media en campo abierto, 
siendo libre el convenio entre patronos y 
obreros para el trabajo s u b t e n á n e o . 
C a n t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 
Mi omeida Muiíu Luiaíi: Veo que te ha emú 
maílfi In doBcrtpoiún del solemne acto del reparto de 
premios del Comité femenino de Higiene popular, quo 
tan bien detallndo leíste en ÉL DMIATI;,, obra simpa-
tica como toda» los que tienen por objoto procurar el 
fuojoramiento de laa clases i»opularea, tan necositudarf 
poí todos loa conceplos... y que 6 raí (no me Hjunoa 
oxigmto) no ha legrado conmoverme, ¿sabea por 
qtió? Porque aunque nocesitadísirao ol pueblo do chi-
Rjono corporal», lo está, oa mucho mayor grado, de 
'n (iiu- puilcmoK llauiin- chiKioni! del ulma». Esta ca-
rencia 1c roba la salud y vida del espíritu, que es la 
pinto principal y más noble de nuestro sor, precipi-
tándolo en la ¡umiinda charca de los vicios—quo afee-
liin tan couBiderablcmente á In enlud del cuerpo—y 
coatribuyen á la propagación de la «incultura», ver-
dudera epidemia intelectual. 
Por c^lo, aunque admirando la labor do las sofloras 
que componen esc Comité femenino da Higiene, to-
dos mis entusiasmos son para las quo forman las 
Oouíeronciaa do San Vicente de Paú l , pues quo, sin 
desQuidur la hijienización corporal, higienizan, rno-
ralmonte, muchísimos hogares. 
Muy grato es contemplar cómo los nióos se preaen-
tan Imipiios & loa concursos do aseo, demostrando quo 
«aben y practican cuanto es conveniente para la con-
Bonración de la salud; pero lo quo conmuevo honda-
monte es verlos ac«rcarno, con el niveo ropaje do la 
pureza, ú recibir á Aquél quo os Vida eterna... prnc 
ticur las santas enseñunKas de la l'eligióu, de modo 
que arraigándose profundamente en su corazón BUS 
duludables preceptos, cuando m.n tarde, al recorrer 
los ¿sporoH caiuioos do la vida, salpique el ludo te-
rruño la albura de sus almas, cturau á lavarlas en 
las purifícadonus aguas do la gracia. 
Do aplaudir es que ú las madres que cuentan con 
"scaaos recursos y presenten A sus bijoa robustos y 
aseados se les otorguen premios; (tero lo sería mucho 
rnúa que se les concediese & aquéllas quo acreditaran 
ul haberlos educado cristianamente, habituándolos al 
trabajo, quo dignilica y robustece; apartándolos de las 
malas compañías que lus corrompen; 00 dojánduleS* 
ker aquellos ]>oi°i6dicos y libros quo los pervienten, y 
no distrayendd del jornal n i un sólo céntimo para 
llevarlos á los «cines» y teatros donde, gcueralmeuto, 
por desgracia, so escarnece la Religión y se pisotea 
la Moral; y este os uno de los puntos que había quo 
conibiitir principalmente, pnes en Madrid OB tau gran-
dt» on todas las ciases sociales la afición al teatro, 
quo en el preaupucsto doméstico figura aiompro el 
rolativaotento graa (liapemlio que origina esta divcr-
«ión. V 
Tuya eioDipru, 
FRAGMENTOS DE ÜNA EPOPEYA 
Una de las más bellaa págínaa ÍG la litsratura criatiana» 
ra 
L a grandiosa epopeya de la iglesia afri 
cana había ya empezado. Aquel reducido 
número de cristianos, aquella inedia doce 
na de neófitos, b isoüos aún en las batallas 
la Re l ig ión , sin m á s armas que su fe 
recién encendida en ^us generosos cora-
zones, estaban llamados á regar con su 
sangre las brillantes cristiandades que un 
día regirían con sus báculos de oro Cipria-
no y A g u s t í n . Aquella joven matrona de 
veint idós años , celebrada en Cartago por 
su talento y hermosura, aquella tierua Fe-
licitas y aquel Saturo, en fin, con sus 
dignos compañeros , estaban llamados á 
servir de fundamento á aquella portentosa 
iglesia africana que puso su nombre á la 
altura de las m á s renombradas. 
Ninguno de los ca tecúmenos estaba aún 
bautizado. No tenían, por tanto, otra cosa 
de cristianos que su fe ardiente y diáfana. 
E l agua regeneradora no había sido ver-
tida aún sobre sus cabezas, ni el Pan For-
tís imo, que el obispo fraccionaba en la 
sinaxis había fortalecido ni sublimado sus 
almas, pues si por ventura habían asisti-
do alguna vez á la celebración de los mis-
terios, habríanse salido, según costumbre, 
antes de la c o n s a g r a c i ó n , obedientes á la 
voz de los diáconos que gritaban al llegar 
el momento terrible: ¡ E x e a n t calhecume-
n i ! ¡ E x e a n t cathecumeni! ¡ S a l g a n los ca-
tecúmenos ! ¡ Salgan los ca tecúmenos ! No 
habían disfrutado de ninguna de estas 
prácticas confortadoras, pero la palabra de 
Cristo había herido profundamente sus 
generosos corazones, y esto le gastaba 
para llevar su confes ión hasta las gradas 
del martirio. 
Acontec ió que estando los ca tecúmenos 
en su primera pris ión, murió el procónsul 
Finniniano, y suspendida por esta causa 
la acción de los Tribunales, los mártires 
continuaron detenidos por varios días en 
el confortable domicilio del hermano rico. 
Este se hallaba ausente, pero sus esclavos 
ministraban á los confesores como á ver-
daderos amos. 
L o que pasó entre ellos en aquellos 
días nublados de su gloriosa detenc ión , 
fas actas no nos lo dicen. ¡ C ó m o orarían 
Perpetua y Felicitas ! ¡ Quó plát icas les di-
rigiría el bravo y apostól ico Saturo ! ¡ Qtié 
confraternidad se establecería entre todos 
ellos 1 
U n detalle importante tenemos, sin em-
bargo. L a s actas, al llegar á este punto, 
proyectan un rayo de luz, rayo igneo y 
deslumbrante que anuncia la formidable 
tens ión de la tempestad que se avecina. 
«Fué en estos días—escribe sencillamen-
te Perpetua—cuando fuimos bautizados», 
j Qué noticia ! ¡ Bautizados en la prisión ! 
¿Por quién? ¿Por los soldados? ¿Por los 
sirvientes de la casa? ¿Quizá ni uno de 
ellos fuera cristiano, ni aunque lo fuera 
se hubiera decidido, pues en aquel mismo 
instante se hubiera delatado. 
Todo induce á creer que los valerosos 
ca tecúmenos se bautizaron á sí mismos. 
T a l es el sentir de los crít icos. ¡ Qué ac-
ción ! ¡ Qué hecho tau inaudito! ¡ Bauti-
zarse ellos mismos antes de ser interroga-
dos, para quitar toda esperanza á su hu-
mana fragilidad ! ¡ Oh mátires cien veces 
ilustres! ¿Cómo entendía is la fe y la ad-
hesión á Cristo para tomar una resolución 
tan espantable y tan estremecedora que 
excede á nuestra comprens ión y á nuestros 
sentidos? 
Desde esta escena increíble , única en 
la historia cristiana, el tremendo poema j 
de Perpetua y Felicitas toma los vuelos | 
sublimes de las grandes trpopeyas, y no 
es posible seguir con la pluma los movi-
mientos deslumbradores de su grandioso 
desarrollo. L a acción se precipita, al lle-
gar á este pasaje del documento que co-
mentamos, se desborda con todas sus fuer-
zas colosales, y nosotros, abrumados y atur-
didos por tanta grandeza, contentos con 
haber suscitado la e x p e c t a c i ó n en nues-
tros lectores, nos retiramos y confundi-
mos con el públ ico , alzando de paso, y con 
trémula mano, la cortina que oculta la 
portentosa escena. 
Escuchad: Perpetua misma es la que 
habla: 
«En poder es tábamos de nuestros perse-
Kiiidorcs cuando mi padre, llevado del mu-
cho afecto que me tenía , hizo los mayores 
esfuerzos para apartarme de mi resolu-
c i ó n . — Y o le dije:—Padre mío , ¿podrá 
aquel vaso que miráis dejar de serlo mu-
dando el n o m b r e ? — Ñ o , me respondió .— 
Pues así yo tampoco puedo llamarme de 
otra suerte que como corresponde á lo que 
soy, esto es, cristiana. A l escuchar mi 
padre estas palabras me acomet ió , lleno de 
furor, como en ademán de sacarme los 
ojos, y de castigarme; pero se retiró, vien-
do mi invencible constancia. Estuve al-
gunos días sin ver á mi padre, dando por 
ello muchas gracias al Señor , porque su 
ausencia me aliviaba y me permitía co-
brar aliento. F u é en este intervalo de po-' 
eos días cuando fuimos bautizados. E l 
Espír i tu Santo me inspiró que por ningu-
na cosa orase tanto como por paciencia 
para sufrir lo stonneutos y penalidades 
del cuerpo. A pocos días de esto nos pu-
sieron en una estrecha pris ión, á cuya 
oscuridad yo quedé horrorizada, per-
nos maltrataban; no había visto jamás 
semejantes sitios. ¡ Qué terrible jornada ! 
¡ Qué calor tan sofocante producía el ha-
cinamiento de tanta gente ! Los soldados 
nos maltrataban: yo me sentía devorada 
de inquietud por no ver á mi hijo. Mas 
los benditos diáconos Tercio y Pomponio, 
que nos asist ían, obtuvieron por dinero que 
nos permitiesen salir y pasnr algunas llo-
ras en un lugar más c ó m o d o de la prisión 
para respirar un tanto. Snlimos, y cada 
cual pensaba en sí propio. Y o , habiéudouie 
traído el hijo ya casi muerto de hambre, 
le apl iqué amorosamente al pecho. Inciuic-
ta por 61, rccoracudólc cou el mayor cñ% 
j carecimiento á mi madre, y an imé mucho 
á mi hermano; pero desgarrá]>ame el cora-
zón el cariño que mostrab m y el a r 
cuánta pesadumbre les ocasionaba, y pasé 
muchos días sobre cruz semejante... Pero 
habiéndome acostumbrado á guardar en la 
prisión á mi hijo, me hallé pronto fortifi-
cada; mi tristeza se convirt ió en gozo y 
consuelo, de suerte que deseaba estar allí 
mejor que en otra parte alguna. Díjome 
un día mi hermano:—Hermana mía, yo 
estoy persuadido de que eres muy favore-
cida del cielo: p íde le , pues, á Dios que te 
reveles si esta prisión tendrá su fin en el 
martirio, ó no, y d íme después lo que te 
haya sido revelado. Y o entonces, cono-
ciendo los favores de que Dios me colma-
ba todos los días , le respondí llena de con-
fianza que le informaría de todo por la 
mañana. Supl iqué , pues, al Señor, y ho 
aquí lo que me fué manifestado: 
V i una escala de oro, de maravillosa 
altura, que se elevaba de la tierra a l ciclo; 
pero era tan estrecha que no podía su-
bir al mismo tiempo por ella más que 
una sola persona. A ambos lados de l a 
escala se hallaban colocados toda clase de 
instrumentos de hierro, tales como espa-
das, lanzas y garfios, de suerte que na-
die había podido subir descuidadamonte 
por ella sin ser desgarrado por esos ins-
trumentos ó sin dejar gran parte de sus 
carnes en ellos. A l pie de l a escala esta-
ba acostado un enorme dragón dispuesto 
á poner asechanzas á los que querían su-
bir, y á asustarlos y llenarlos de miedo 
para apartarlos de ella. E l primero que 
subió fué Saturo, que, aunque n o estaba 
con nosotros cuando fuimos arrestados, 
se entregó después voluntariamente por 
no dejarnos, pues él nos había instrui-
do. Cuando hubo llegado á lo alto de la 
escala se volvió hacia mí y me dijo:— 
Perpetua, os espero; mas tened cuidado 
que ese dragón no os muerda.—Yo le 
c o n t e s t é : — E n el nombre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo no me hará daño alguno. 
E l dragón l evantó medrosamente la ca-
beza desde abajo de la escala, como si 
tuviera miedo d e m í , y yo marché 
poniendo el pie en su cabeza como en el 
primer escalón. 
As í subí hasta todo lo alto, y vi desde 
allí un jardín inmenso y en medio de él 
un hombre de bella estatura, sentado y 
vestido de pastor, con los cabellos blan-
cos; estaba ordeñando su ganado, rodea-
do de millares de personas, vestidas de 
blancas vestiduras, l evantó la c a i ^ z a , 
rae miró y me dijo:—Bien venida s e a s , 
hija m í a . — D e s p u é s me l lamó p o r mí 
nombre y me d i ó un bocado d e cuajada, 
que de la leche d e sus ovejas había tal pi-
cado. Y o lo recibí juntando las m a n o s , 
y lo comía; y todos los que estaban pre-
sentes respondieron:—Amén. A este rui-
do desperté , masticando aún u n a c o s a 
muy suave. Cuyo sueño , habiéndolo r e -
ferido á mi hermano, conc lu ímos a m b o s 
diciendo que en aquella v is ión debí;n;¡os 
tener por siml)olizacla nuestra muerte, y 
así lo creímos. 
Pasados algunos días , se esparció el 
rumor de que Íbamos á ser interrogados. 
Entonces vino mi padre á la pris ión, 
consumido de tristeza, y l legándose á m í , 
trató de hacenne caer, diciendo:—¡ H i j a 
mía, ten piedad de mis canas I j T e a 
compasión de tu padre!, si es que m e -
rezco todavía este nombre; si es q u e soy 
el mismo que le ha criado hasta l a e d a d 
que tienes, y si es que consideras q u e el 
extremo de aritor que siempre te tuve, 
me ha hecho preferirte en todo c a s o á 
tus hermanos, no me entregué is a l opro-
bio de los hombres. Acordaos de \ r.e.strt 
madre; recordad á vuestros hemianos; 
pensad siquiera en vuestro hijo, q u e siu 
vos no podrá vivir en adelante! j Dejad 
esa firmeza I ¡ Renunciad á esa obstina-
c ión , para no arruinarnos á t o d o s , pues 
ninguno de nosotros osará ya erguir la 
frente si tal infortunio nos sucede ! As í 
me habló con enterneciiniento, besándo-
me las manos, arrojándose á mis plantas, 
bañado en lágrimas y llainándoiiie no ya 
su hija, sino su señora. Confieso que vt 
mi corazón lleno de la tristeza m á s ho-
rrenda al considerar q u e só lo mi padre, 
entre lodos los de mi familia, era el ún i -
co que no se alegraba d e mi martirio., 
Vo , pues, pi .»cuie eonsolaile, U l c i e i i d o -
|e:—Padre m í o , no os aflijáis; n a d a su-
cederá que no sea voluntad de Dios, por-
que nos hallamos sometidos al poder de 
Dios y no al nuestro. Cpn lo que partió 
a lgún tanto consolado. A l día siguiente, 
á tiempo que es tábamos comiendo, v i -
nieron á .citarnos para ser ínterrogod^jK 
Muy pronto cundió la noticia por toda la 
ciudad, y acudió á la plaza una multitud 
prodigiosa de curiosos. Colocáronnos eu 
pna especie de tabladillo en presencia 
del juez, que era Hilariano, procurador 
de la provincia, á falta de s u procónsul 
Firuiiniano, q u e babfa fecicntemento 
muerto. Cuantoa fueron interrogados au-
tes que yo, todos confesarou valientc-
meule á Jesucristo, y cuando l legó mi 
tumo, apareció mi padre con mi peque-
ño hijo cu sus brazos, y , hac iéndome ba-
jar algunos pe ldaños , me dijo, supl icán-
dome:—¡ T c u piedad de m í ! ¡ T e n siquie-
ra compasión de tu hijo ! Unióse Hilaria-
no á las voces de mi padre, diciendo:— 
¡ Q u é ! Ni las canas de un padre, á quien 
yais á hacer miserable, ni la inocencia 
tierua de un hijo, á quicp vais á dejar 
huérfano, ¿es capaz de mover vuestro co-
razón? j Sacrificad por la prosperidad do 
los emperadores !—No 1c haré—repliqué 
yo .—¿So i s , pues, cristiana?—¡ Cristiann 
soy I—le respondí animosa. A cuya res-
puesta, pretendiendo mi padre sacarme 
del Tribunal , mandó Hilariano que le 
echasen de m á palos, rccibicr.do en e! 
encuentro un b.istonaz.o, que yo senU 
ion io si lo Ip.íbicran dado en m i mis i jú 
cuerpo; lauto fué mi dolor al ver á mi 
padre tratado de HQUCIIP aucele cu su edaí 
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tan avanzada. E l juez entonces pronun-
c ió nuestra sentencia, por la que todos 
fuimos condenados á las fieras... .y^ des-
cendimos alcores á nuestra pris ión. . . 
Como, mi hijo estaba acostumbrado al 
pecho y á permanecer en la prisión con-
migo, envié inmediatamente al d iácono 
Pomponio A qne se le entregasen; pero 
mi padre tuvo la venganza de negársele . 
Mas plugo á Dios que el n iño no pidiera 
y a de mamar, y que yo no fuera molesta-
da de mi leche, de manera que quedé sin 
inquietud ni sufrimientos... 
E l oficial Pudente que mandaba las 
guardias de la prisión, viendo que Dios 
nos favorecía con tantos dones, lle^ó á 
hacer grande aprecio de nosotros,, y hacía 
entrar gran número do hermanos á ver-
nos, y así nos consolábamos los unos á los 
otros. Como ya se aproximaba el día del 
espectáculo , mi padre vino á verme de 
nuevo, penetrado de dolor y abatido por 
la tristeza. Y comenzó á mesarse la barba, 
ü tirarse á tierra, A maldecir sus anos, y á 
decir- cosas capaces de conmover 4 todas 
las criaturas; y yo me disponía íx morir 
llena de pesadumbre al ver á mi padre 
en una situación como aquella, y en tan 
deplorable condic ión. 
L a víspera de nuestro martirio tuve esta 
v is ión: Me pareció que el d iácono Pompo-
nio golpeaba fuertemente las puertas, y 
y o pasé á fninqueárselas. Estaba vestido 
con una ropa blanca bordada con infini-
dad de pequeñas granadas de oro. Y me 
dijo: 
• —Perpetua, os espero, venid. Y me 
t o m ó de la mano y comenzamos ú cami-
nar por lugares ásperos y tortuosos. A s í 
llegamos al anfiteatro con gran trabajo y 
faltos de aliento. Me condujo al medio de 
la arena y me dijo:—Nada temáis , porque 
estoy aquí con vos, y tomo parte en vues-
tros trabajos. Y se retiró, y vi un gran 
pueblo todo asombrado. Como sabía yo 
que había sido destinada á las fieras, me 
extrañó que no las soltaran, cuando vi 
que venía á encontrarse conmigo un horri-
ble egipcio en compañía de otros; pero 
otra tropa de hermosos jóvenes se declaró 
2n mi favor, y me untaron con aceites 
oara prepararme al combate. Aparecióse 
entonces una prodigiosa estatua, con rico 
.aparato, con una vara en la mano á espe-
cie de los maestros de gladiadores, y un 
•amo verde del que pendían muchas man-
ganas de oro. Habiendo pedido silencio, 
dijo que el ramo sería mi galardón como 
venciese al egipcio; pero que si éste me 
•/encía, él me mataría con su cuchilla. 
Oespués de una larga y porfiada lucha le 
arrojé de cara sobre la arena, y puse el 
pie sobre su cabeza. Con grandes aclama-
dones premió el pueblo mi victoria. Y o 
entonces me acerqué al maestre del anfi-
veatro, quien me entregó el ramo dic iéndo-
.ne:—¡ L a paz sea contigo, hija mía ! Y 
comencé á andar con gloria hacia la puer-
ta Sanavivaria del anfiteatro. Llegando á 
oste punto desperté y comprendí que no 
combatiría contra las fieras; sino con los 
demonios, y estuve segura de mi victoria. 
E S T O E S L O Q U E H E H E C H O H A S -
T A L A V I S P E R A D E MI M A R T I R I O : 
O T R O E S C R I B I R A , S I Q U I E R E , L O 
Q U E M E S U C E D A E N E L . » 
¡ Qué testamento ! j Qué ú l t imas expre-
siones ! «Esto es lo que he hecho hasta 
la víspera de mi martirio: otro escribirá, 
s i quiere, lo que me suceda en él .» i Q u é 
despedida más desgarrradora y sublime ! 
¡ Adiós , mujer invencible ! ¡ Salve, patri-
cia santa! Enmudeces y te encaminas al 
anfiteatro á morir por la fe. Cristo te gu íe : 
la Inmaculada Reina de los cielos te forta-
lezca y aliente... No temas. ¿Crees que tu 
inmenso sacrificio sea estéril y que tu 
martirio caiga en el olvido? No: alguien 
habrá, con seguridad, que q u e n á escribir 
lo que te suceda en él. ¿ N o ves? L e ha 
habido.. Una pluma ilustre ha añadido á 
tu precioso relato un digno y hermoso 
Postcr ip lum, y nosotros, en los días vaci-
lantes del siglo x x , hemos leído tu docu-
mento completo. ¡ Oh , ilustre Perpetua 1 
No estás sola. 
¿Vas al anfiteatro, te diriges á morir? 
Mil ochocientas generaciones de cristianos 
te contemplan, y nosotros, los actuales vi-
vientes de la tierra, situados en la cúspi -
de de los siglos, te saludamos y bende-
cimos... 
F . r S E B I O D E Z A R A G O Z A 
( C o n t i n n a r n . ) 
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RUSOS Y C H I N O S 
San Petcrsburgo 15. — Los periódicos 
publican artículos de tonos violentos con-
tra China, vaticinando una ruptura de re-
laciones si este Imperio no atiende las re-
clamaciones rusas. 
\ o p a s a r á n a d a . 
San Petersburgo 15.—Noticias recibi-
das de Pekín anuncian que el conflicto 
ruso-chino no tendrá consecuencias des-
agradables, por cuanto el Gobierno chino 
manifiesta el deseo de dar satisfacción á 
las reclamaciones de Rusia . 
GRAN MUNDO 
D E S O C I E D A D 
F,n Palma de Mallorca se lia celebrado la 
boda de la encantadora y bella señori ta Ma-
ría Ncrva ̂  Mítura, sobrina del ex presidente 
del Consejo D. Antonio Maura con el bizarro 
o tn i tún de In ían ter ia D . Cándido de Iraza-
2iábal. 
Deseamos muchas felicidades á los recién 
casados. 
— Se encuentra enferma de cuidado la 
señora de Barrocta,, hija de la marquesa v iu -
da de Donadío. 
En Par í s se ha celebrado el mat r i -
monio de M . Lázaro Bizonard de Mont i l le , 
secretario qác fué de la Embajada de Fran-
cin en Madrid, con Malí . Caricia de la 
Boudiniere, hija del ministro plenipotencia-
rio de Francia y presidente de la Deuda pú-
blica otomana. 
— tía sido pedida la mano de la bella 
señorita Pilar Sil vela Corral para D. Salv,# 
dor Manrique de Lara. 
lia boda se celchiaiá t n la p r ó x i m a p r i -
^niavcia. 
— Han regresado de Cehcguín los con-
des de Campillos. 
Tara Toledo han marchado los condes de 
XJlavijo, 3' para Calasparra el senador don 
Btéquiel Ordóñcz. 
— Hoy, festividad de San Ju l i án , cele-
brarán sus días el conde de Artaza, el mar-
q̂uC-s de Teverga y el Sr. Arroyo y Moret. 
— b n '"eve se vcr iücará la boda de la 
b . la scmmla Mar ía de la Paz García , hija 
•,dcl SjUbgcbernador del Banco de E s p a S 
con el otícud del l í jérerto D . Víctor Alvara-
do, lujo del general gobernador mi l i t a r de 
I^ogrvuo. 
— E l p róx imo sábado habrá una peque-
, « a recepción,, en la que se j u g a r á al bridge 
en ciiSij de Ja B»í»'.qnesa de Vistabeih», 
"CHUZ Y ESPADA" 
En el campo de la polémica y controver-
a cristiana y española se p re sen t a r á muy 






to y 1 
lunas, y cuya circu-
>, dice que no viene 
i t á n general en los 
cribtiana y sí sólo á 
!c órdenes por Cris-
spaña y para Espa<i 
ña , precisamente cuando se pretende arro-
jar é Cristo de nuestras Academias,, tic 
nuestras escuelas y aun de nuestros ho-
gares. 
No está mal la modestia en labios pro-
pios, pero si la hemos de juzgar por liio 
plumas que en sus pág inas van á tomar 
parte y deducir su importancia del hermo-
so pensamiento de su progríiHia, bien pode-
mos asegurar que Cruz y Espada será un 
soldado de primera fila. 
Cruz y J?5/>ada. constará f}e numerosas pá-
ginas de lectura y profusión de grabados, 
en forma encnadernable.s, para coleccionar-
los en un tomo anual compuesto de 832 gran-
des páginas . 
Eos precios de suscr ipción sou los si-
guientes: 6 pnfeiúS año y 1,50 trimestre. 
Dirección y adminis t rac ión : Cardenal Cis-
neros, 57, bajo derecha, Madrid. 
l io dudamos en recomendar á los lectores 
publicación tan interesante y ú t i l . 
V I A J E D E J O S R E Y E S 
. S é ; / / / ( / ;5.- -I,os Reyes regresarán de V i -
llanianrique esta tarde á las cinco. 
A las ocho, en el ráp iab , sa ldrá Don A l -
fonso para Madrid, con objeto de presidir 
el Consejo de ministros. 
E l Sr. Amador de los Ríos, con la Comi-
sión de monumentos, ha visitado, por en-
cargo del Gobierno, las ruinas de I tál ica, 
t o n objeto de planear las excavaciones que 
hayan de hacerse para el total descubri-
miento de ía histórica ciudad. 
I.OB Infantes. E l Rey á Madrid. P a r a ma-
ñ a n a . 
Serilla ;6.—Los infanlitos han paseado 
esta tarde en coche por la carretera de »San 
Juan de Aznalfarache. 
A las siete regresarán los Reyes y séqui-
to de su excursión á Villamanriquc. 
Én el expreso de las 7,25 ha marchado á 
Madrid el Rey, acompañado del marqués 
le Viana y señores Del Grovc, Grinda v 
Zarco del Valle. 
Despidieron al Soberano las autoridades 
y numeroso público, que le ovacionó. 
La Reina Doña Victoria as is t i rá m a ñ a n a 
á un concierto que en el teatro Cervantes 
dará el eminente pianista Borschke. 
E l Rey en Córdoba . 
Córdoba 75.—En el rápido de Andalucía 
ha pasado el Rey por esta estación, que es-
taba iluminada, y en la que esperaban al 
Monarca todas las autoridades y publico nu-
merosísimo. 
Una banda de música t r ibu tó honores. 
El Rey most ró deseos de conocer el esta-
do en que so hallan los descubrimientos de 
Medina Azahara. E l presidente de la Junta 
de defensa de dichas ruinas, satisfizo la cu-
riosidad del Monarca. , 
Acompañan á Don Alfonso el m a r q u é s de 
Viana y el conde del Groyc—1' . A . 
JVIflPfl-IVlUrlDl 
Tragicomedia» 
Nos hallamos cu un restaurant par is ién de 
esós de medio pelo. 
El vasto salón' está usufructuado por dos 
bulliciosos grupos. Cada uno de estos rodea 
una tremebunda mesa, donde se sirve el clá-
sico banquete de bodas. O sean dos grupos, 
dos mesas, dos bodas y dos banquetes. 
El vhio hace de las suyas, las lenguas se 
ksatan, la a legr ía se desborda, la cuenta 
crefce. 
Y cuando el mido es mayor, y el disimulo 
encuentra mejor campo de acción, el novel 
matrimonio de uno de los grupos se esca-
bulle bonitamente, y en el primer í ímíín que 
ncuentra se dirige á su coquetón nido de 
amores. 
Poco duró la alegría . A l llegar á su casita 
encuentran puertas abiertas, muebles desce-
rrajados, alhajas desaparecidas en iinión de 
una buena suma de dinero y de lo mejorcito 
del guardarropa. ¡Toda una luná de m i e l 
eclipsada! 
Mohínos y cabizbajos tornan—á p i e - al res-
taurant, y apenas si los sollozos y el hipo les 
permiten dar cuenta del terrible acouteci-
inicnto. 
Se comcuta el caso, se discute, se chil la, se 
habla de la Comisaría , de la te rminación dé-
la fiesta, de la mala suerte; se hacen propó-
sitos de celebrar la segunda boda—cuando 
les -en el propio domicilio conyugal... 
V los señores de la otra mesa, borrachos 
perdidos, increpan á sus vecinos, se ríen de 
ellos, les silban, les t i ran miguitas de pan y 
huesos de aceitunas. 
El contraste es violento en alto grado. 
F"rente á una colección de patidifusos, á quie-
nes falta poco para desmayarse, otra colec-
ción de brutos que aullan locamente, su-
biéndose sobre las sillas y aun sobre los pla-
tos. Y para ocultar su vergüenza y librarse-
de la burla, los novios arruinados deciden 
¡por fin! acudir á la autoridad competente, 
seguidos por todos sus invitados, con lo cual 
el salón queda todo por los de la otra boda, 
que en el acto comienzan un baile, mezcla dej 
polka y Valdepeñas. 
Cambia la decoración. Ahora estamos en 
la Comisaría . Ante el funcionario jefe, no-
vios y testigos prestan sus declaraciones. Uno 
á uno van firmando el atestado, y ya una 
pareja de gendarmes se dispone á constituir-
se en el sitio de autos, cuando desde el exte-
rior se aproxima un estruendo formidable de 
voces, alaridos, lloros y golpes. 
Hacen su entrada en el despacho del comi-
sario cuarenta y tantas personas con los tra-
jes manchados de vino, roncas las gargan-
tas, los ojos fuera de las órb i tas , los puños 
en alto... 
l/os que ya estiban allí reconocen á los 
recién llegados. Son los otros, los de la otra 
boda, los que se burlaron del robo, los que 
bailaron á la salud de los aprovechados la-
drones. 
¿ A qué van al l í? ¿ I n t e n t a r á n acaso algo 
contra los prudentes despojados ? Su borra-
chera, ¿se nabrá traducido en locura? 
Natía de eso. Es que... t ambién estos otros 
novios han visto su casa desvalijada y van 
allí , á la policía, á contar sus cuitas y a arre-
pentirse de sus guasas. * 
Pero entonces, éstos, los ú l t imos , no reci-
ben bolitas de pan ni huesos de aceitunas. 
Solamente el padrino de uno de los matr i -
monios, burgués francote, y quizá el único 
de los reunidos que conserva ín tegra su sere-
nidad, dice al padrino del otro bando, gu i -
ñándole un ojo: 
—¡Mal de muchos...! 
PETJT 
H a terminado la huelga de lun ineros de 
los alrededores de Lisboa, 
7 . 0 0 0 o b r e r o s p a r a d o s . 
Viena 15.—Hansc declarado en huelga 
más de 7.000 obreros de casas de confec-
ción de roifas para señoras. Piden se les 
aumente el salario. 
¡ Q u e v i e n e l a h u e l g a ! 
P a r í s 15.—Dice haber sabido el Echo de 
P a r í s que durante una reunión secreta que 
celebró anteayer la Federación de los puer-
tos, quedó acordada la huelga general de 
los estivadores de todos los puertos. 
INFORMACIÓN_MILITAR 
— E l capi tán general ha dispuesto que 
liara dar cumplimiento á la Real orden circu-
lar de 11 del pasado, se constitu3'a en el local 
ocupado por la Academia de sargentos del, 
regimiento de Infanter ía de Asturias un T r i -
bunal compuesto del comandante de Estado 
Mayor D. José Enciso y Huerta, como presi-
dente ¡ capi tán del mismo Cuerpo D. José Or-' 
tega Molincr, como vocal, y como secretario, 
el oficial tercero de Oficinas militares D . To-
m á s Caballero. 
Este Tribunal procederá al examen de los 
sargentos aspirantes 'á' ingreso en la clase de 
escribientes del Cuerpo auxi l iar de Oficinas 
militares. 
E l concurso dará principio el día 16 del ac-
tual , á las nueve de la m a ñ a n a , para los que 
residan en esta corte, y diarimente designa-
nará el "Tribunal los que hayan de sufrir exa-
men el siguiente, colocándose al efecto la co-
rrespondiente lista á la puerta de entrada á 
dicha Academia. 
Para los aspirantes que residen fuera de 
esta plaza se avisará oportunamente por te-
légrafo á los gobernadores y comandantes 
militares el día en que se hayan de encon-
trar en ella, quedando autorizados para ex-
pedir pase por cuenta del Estado y á nom-
bre del m á s caracterizado. 
A medida que vayan tenuinando de exa* 
minarse, d ispondrá el gobernador mi l i t a r de 
esta plaza regresen á sus destinos. . •. 
'— Se ha concedido la gratificación de 1.500 
pesetas anuales al capi tán jprofesor de la Aca-
demia de Arti l lar ía D . Luis Nebot; la de 600, 
al primer teniente ayudante de profesor de di-
cho Centro D. José Fernández Ladreda, y la 
de 450 al primer teniente de Infanter ía ayu-
dante de profesor de ía tercera sección de la 
Escuela Central de Ti ro D . Francisco Blasco 
^ W^KTTWBIBU WW# • I . ,9jlt>(|C(} wll. 
. |— Se ha designado para capi tán profesor 
de la Academia de Caballería al de dicho em-
pleo D. Francisco Velarde, que lo desempe-
ña en comisión. . '-¿^VV aig^ffflB 'Ji&>fií 
— Se ha dispuesto que el cap i tán profe-
sor, de la Academia de Caballería D. Baltasar 
Gi l con t inúe en la misma hasta cumpli r ocho 
años de permanencia, ; 
— Se le ha concedido Real licencia para 
contraer matrimonio al primer teniente de 
Caballería D . José Gut iér rez Torre. 
— Se le concede el retiro al teniente coro-
nel de Estado Mayor D . Felipe de la Rica 
Calvo. 
— Se lia dispuesto que entre en t u m o de 
colocación, por hallarse restablecido, el te-
niente coronel de Estado Mayor, en si tuación 
de reemplazo por'enfermo, D'. Juan Villarreal 
Serrano'. 
Se ha nombrado un Jurado para que 
designe los seis oficiales que deben asistir al 
Concurso hípico internacional que ha de ce-
lebrarse eu Roma. 
— Los agregados militares extranjeros 
que han ido á Mcl i l la son agasajados por la 
oficialidad de aquella guarn ic ión , mos t rándo-
se entusiasmados del buen espír i tu mi l i t a r de 
cuantos la componen y de la labor realizada 
en aquel territorio. 
Han telegrafiado, por conducto del general 
Aldave, saludando al Rey y haciendo votos 
por las glorias del Ejérci to e s p a ñ o l ; el minis-
tro de la Guerra, que ha ddo saludado por 
igual conducto, ha comunicado al jefe de la 
Casa Mi l i t a r el telegrama de sa lutación d i r i -
gido al Monarca, y ha contestado al general 
Aldave agradeciendo, en nombre del Ejérci-
to, el saludo cariñoso de los agregados ini l i ta-
H s extranjeros. 
— Ayer visitaron al ministro de la Gue-
rra el general Rodr íguez Bruzón y los sena-
dores señores m a r q u é s de Santa Mar ía y 
Tumbo. 
— Hoy inserta el Diario Oficial una pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de In-
íanter ia . 
E I I t i e m p o 
El dí.i do ayer fué templado y agradable; sin em-
nir cn. en las horns primeras do la inadrufrada el 
tormómotro marcó temporatnras inferiores ú '2* 
Lució el sol; ainortiBiióso la fuerza dol viento, y el 
dé lo so mantuvo despojado. 
Kn la ntn'óofcra pudo apreciarse un importante 
Ri.ido do hsimedad. 
El barómetro bíijtt. 
De provincias no puedon darse datos qn# modili-
qucu las imprebioue» apuntadas. 
En el li toral rciua tranriiiilidad completa. 
('omspoudcn á la localidnd KIH obsurvaciones si-
Temperatura: Máxima, 12"; Mínima, 8* bajo curo. 
Presión, 701 miu. 
ludicación burométríca: cVariablo.» 
En cuarta plana 
•x 'XG-R .A .aar .A . 'Z ' j 
de los niños en las escuelas, separando lo 
normales de los anormales. 
Insis t ió , una vez más , en et anuncio que tie-
ne hecho de la denuncia que ha de formular 
acerca de las pés imas cendiciones de higiene 
en que tienen que estar las alumnas "de la 
Escuela Central de Maestras, haciendo sobre 
este punto un avance e locuent ís imo, que faé 
interrumpido por lo.'j aplausos del público. 
Hizo una calurosa defensa del Magisterio 
español . 
Dijo que es necesario estudiar la enseñan-
za de los normales para verificar después la 
de los anormales, y habiendo pasado las horas 
de •.reglamento, in te r rumpió su discurso has-
ta la sesión p róx ima . 
UN CONCURSO MUSICAL 
El Círculo de Bellas Artes concederá un 
premio único de 250 pesetas al instrumentis-
ta que ejecute dos piezas de verdadero mé-
xito, aun cuando sean de diferente género, 
Wl el v io l ln , violoUcello, arpa ó canto, con 
acompañamien to de piano, en la velada mu-
sical que con este objeto ha de tener lugar 
el día que se señale , y en los locales de d i -
cha Sociedad. 
Las instancias para tomar parte en esta 
velada se admi t i r án en la secretaría del 
CírculOi sección de música , hasta el día 30 
del actual, y hora de las doce de la noche. 
La sección se reserva el derecho de admi-
t i r 6 no á los aspirantes, el cual no ejerci-
t a r á más que en el caso de que el nivel ar-
t ís t ico de los solicitantes sea deficiente, á 
juicio de la sección. 
El Jurado es ta rá formado por cinco socios, 
pertenecientes á la sección, siendo tres de 
ellos profesionales. 
La velada tendrá lugar en el mes de A b r i l , 
para poder dejar como m í n i m u m un mes 
entre la fecha de convocatoria y la de la 
velada. 
Los solicitantes expresa rán en su instan-
cia los t í tu los y autores de las obras que 
hayan de ejecutar y el nombre del acompa-
ñante en el piano. Los concursantes de arpa 
pueden, si lo desean, prescindir de és te . 
Para el orden en que deben actuar los 'eje-
cutantes se verificará un sorteo, que se 
hará público en la tabli l la de anuncios del 
Círculo. 
Cada ejecutante t end rá derecho á presen-
ciar los demás ejercicios. 
La sección, deseosa del mejor éx i to de 
sus concursos, t end rá el mayor gusto en 
satisfacer cuantas dudas puedan ofrecerse 
á los que piensen concurrir á ellos. 
CACETA TAUEIITA 
4 Asociación de toreros—ha junta general 
extraordinaria para la aprobación de la Mc-
nioria, cuentas y balance de IQJO, y para mq-
dificar y ampliar varios ar t ículos del regl^-
^nento, se verificará el sábado p róx imo, « 
Es once de la mañamr, en el-"teatro Romean 
Sito en la calle de Carretas. 
Se recomienda á los socios la puntual 
asistencia. 
+ 
Rafael González, Machaqui tó , se encuentra 
en Lisboa, y .Vicente Pastor eu Colmenar. 
+ 
Alfonso Cela, Cclita, y Ensebio Fuentes 
es toquearán en Cartagena el 16 de A b r i l 
p róx imo seis novillos de la antigua gana-
dería del conde de la Patilla, hoy de los se-
ñores Cabezudo y Grondoua. ^ ^ 
deb •ncral extraordiu 
Tomas de posesión 
E N LOS JERÓNIMOS 
H u e l g a s e n e l e x t r a n j e r o 
j L a d e S e t u b a l . 
Lisbocí i'ó.-^-La Huelga de Sctubal con-
t inúa sin resolver, cu medio de la mayor 
tranquilidad^ 
u \ m Española ne H i p e 
El martes ú l t r r .o celebró sesión públ ica es-
ta Sociedad, bajo la presideucia del Dr. Fer-
nández Cara. 
Leída el acta de la anterior, el señor presi-
dente dió cuenta de la imicrte del socio doc-
tor Far inós , acordándose que conste cu acta 
el seutiniiento de la Sociedad por su falleci-
miento. 
F l Dr. Mariscal dió lectura de la parte de 
la ponencia en la profilaxis contra el cólera, 
formulada por el Dr. l ' i t ta luga. 
E l Dr. Montaldo leyó también la que le co-
rrespondió, y el Dr. Mariscal dió lectura de! 
la que á él le había correspondido. También 
levó la suya el s íño r conde de Pinofiel. 
El señor presidente, después de dar las gra-' 
cias á la ponencia nombrada por su trabajo, 
invi tó al público v á los socios para que to-
men parte en la discusión de las conclusiones : 
presentadas que a este fin quedaron sobre la! 
mesa. j 
Continuando la discusión del tema «La < s-
coliosis en las escuelas», el Dr. Tena Sicilia 
afirmó que en la producción de la escoliosis, 
tiene gran importancia el mueblaje de la^ es-
cuelas. 
La señorita La Rigada pronunció un razo-
nado y elocuente discurso que fué muy aplnu-' 
dido, en el qne defendió la importancia de las ¡ 
escuelas al aire libre, como medio profiláctico 
contra graves enf' rmedades de la infancia. 
Dijo que el proldem.' de la pedagogía na-
cional cstribn en h razón de higiene que debe 
pu .-idh el régimen y ebnsfftticióití de las es-
cuelas, si no se quiere (pie siendo e i l i -
tros de infección, donde los n iños ¡10 p'jedcn 
( IK ontrar en la escuela más que daño a su fia-' 
lud y á su desarrollo. 
E x a m i n ó y elogió las recientes disposicio-
nes de los ministros de I n s t r u í ión pública 
Srcs. IJurcll y Salvador, y las inicintn. s del 
inspector general do etaseflanza á favor «i- las 
escuelas. • 
Encareció la importancia de la clasiíi' -
Ayer , á las cinco de la tarde» se ha posesio-
nado de su nuevo cargo de cura párroco de la 
iglesia de los Jerónimos nuestro querido 
amigo el digno é i lus t rad ís imo sacerdote don 
Antonio Calvo. 
Este ha recibido la toma de posesión de 
manos del ilustre señor cura párroco de la 
iglesia de San José, D. Donato J iménez . ; 
A l acto, que ha sielo so lemnís imo, asistie-
ron el clero de la parroquia con cruz alzada, 
numerosos sacerdotes, amigos y admirado-
res del vSr. Calvo y distinguidas personali-
dades, que al igual que nosotros, se honran 
con su amistad. 
E l nuevo párroco ha recibido muchas y 
sinceras felicitaciones, á las cuales una la 
nuestra cordial ís ima, que hacemos extensiva 
á^sus feligreses, por las excepcionales con-
diciones ele cultura y celo apostólico del pa-
dre de almas que les cupo en suerte. 
E N SAN SEBASTIÁN 
Ayer, á las tres de la tarde, ha tomado po-
sesión de su nuevo cargo de párroco de la 
iglesia de San Sebast ián de esta corte don 
Carlos Rivadeneyra. 
Fué encargado de darle la referida pose-
sión el abad del Venerable Cabildo de Curas 
(U . i ;(!.rid, el muy ilustre Sr. D . Ildefonso 
Pelayo, párroco de Santa Cruz. 
Los nombramientos fueron leídos por el 
notario eclesiástico y oficial de la Secretaría 
de Cámara D. Mariano Moreno, y acto segui-
do, y acompañado el nuevo pár roco del cle-
ro de la iglesia, precedido de cruz,alzada, 
verificó las ceremonias de r i t ua l , posesio-
nándose del Sagrario, confesonario, pú lp i to 
y pila bautismal 
Tenninada la ceremonia, el Sr. Rivade-
ueyra rezó un responso por el eterno descan-
so de sus feligreses difuntos, y á continua-
ción se n tonó un solmne Te De uní. 
La iglesia, adornada como en las mejores 
solemnidades, estaba completamente llena de 
numerosos fieles, cfyos nombres, para todos 
conocidos, no citamos por no incurr i r en i n -
voluntarias omisiones. 
En el presbiterio del altar mayor vimos á 
muchos curas párrocos é ilustres personali-
dades eclesiásticas que ocupan cargos ofi-
ciales en la diócesis. 
Los numerosos invitados fueron obsequia-
dos con un espléndido lunch. 
Reciba el Sr. Rivadeneyra nuestra m á s 
respetuosa 3' entusiasta felicitación. 
E N CARARANGHEL BAJO 
También se ha posesionado ayer de la pa-
rroquia de San Sebas t ián , del inmediato 
pueblo de Carabauchel Bajo, el nuevo pár ro-
co, vSr. Her ránz . 
Asistieron á este acto el cura ecónomo sa-
liente, D . Fausto Cristino, que fué el encar-
gado de darle poses ión ; el alcalde de la loca-
l idad, D . Salvador Tejera, con una Comisión 
de concejales, representaciones de las Comu-
nidades religiosas del pueblo y numerosos 
particulares, que llenaron el templo. 
Reciba nuestra enhorabuena el joven é 
ilustrado párroco de Carabauchel. 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DÍA 15 DE MARZO 
Ministerio de Cracia y Justicia. Real or-
den dictando reglas para puntualizar y dar 
unidad debida á la in terpre tac ión de los ar-
t ículos 2.8 y 3.0 del Convenio sobre proce-
dimiento c iv i l firmado en La Haya el 17 de 
Julio de 1905 y ratificado el 24 de A b r i l 
de 1909.: 
Ministerio de Marina. Real orden decla-
raiulo nulo y sin n ingún valor n i .efecto el 
nqmbramicnto de cabo de cañón expedido 
á favor de Antonio Nicolás Peña . 
Mimsterio de Ins t rucción Pitblica y fíellas 
Arles. Realas órdenes disponiendo se anun-
cien á concurso de traslado las plazas de 
profesoras numerarias de la Sección de Cien-
cias de las Escuelas Normales Superiores de 
maestras de Ciudad Real y Castel lón. 
Ministerio de Forticuto. Real orden dis-
poniemio (pie el plazo para la presentación 
de proyectos para la construcicón del ferro-
carril (le Hadajoz á Frcgenal termine el 6 de 
Agosto p róx imo venidero. 
—Otra autorizando el gasto de 20.000 pé-
selas para los trabajos de colonización del 
Jvioutc Pinar de la Algaida, de Sanlúcar 
de Earrameda (Cádiz) . 
On, : disponiendo sr expida un libra-
miento, á jn,-;tifn'ar, á favor del presiden-
te d t l Comité ejecutivo del I X Congreso 
internacional de Agr icn l tu i ; : , l>or la e"a:;ti-
dad de ; v l peseta^ para ate-i„I'.r á los 
gastos de urgauizaeión del referitio Ccu-
vMannboa s o d e s p i d e . V i s i t a d e -
v u e l t a . U n f ^ o l p e d e m a n o e n 
q u e se m e t e l a p a t a . 
Barcelona 15.—VA Sr . Gamboa, quien 
marcha por la noche á París , ha empezado 
esta mañana sus visitas de despedida. 
E n la Catedral fué recibido con todos 
los honores por el Cabildo, en ausencia del 
obispo, que está enfermo. 
D e s p u é s fué al Ayuntamiento, donde se 
hallaba formada la Guardia municipal. E l 
Sr. Gamboa se despidió expresivamente 
del alcalde, quien le presentó después á 
los periodistas que se encontraban en su 
despacho, agradeciendo el enviado mejica-
no á los veporters las consideraciones que 
tuvo la Prensa barcelonesa para con él du-
rante su estancia aquí. 
K l gobernador y un representante del 
alcalde fueron hoy á bordo de la escua-
dra, devolviendo la visita al almirante. 
L a s fuerzas de Infantería de Marina de la 
dotación de los buques desembarcaron 
para realizar instrucción en tierra. Maña-
na efectuarán paseos militares por los al-
rededores. 
K l domingo saldrá la escuadra para 
Rosas. 
E n una relojería-joyería de la plaza de 
Palacio entraron esta mañana tres sujetos 
pidiendo ver relojes y cadenas de oro. 
Mientras se los enseñaba el dueño , se arro-
jaron sobre és te , que cayó al suelo. Los 
tres individuos, después de golpearle la 
cabeza con una silla, una de cuyas patas le 
metieron eu la boca para ahogar sus gri-
tos, se dieron á la fuga, l levándose los ob-
jetos que habían estado examinando. 
E l dueño de la joyería fué encontrado 
en grave estado por un amigo suyo que 
pasó poco después por la tienda. 
'•Asociación de agncultores. J,a Aíevia-
ción dé agricultores, do F s p a ú a ha organi-
zado el segundo concurso entre Asociació. 
nes agrícolas COÍT premios en metálico, sien-
elo requisitos nocesarios para concursar: 
. .i'.0 Que las Asociaciones aspirantes estén 
adheridas á la general de agricultores de 
España en 15 de A b r i l p róx imo . 
j .u Declarar en escrito firmado válida-
mente la voluntad de concursar. 
3.0 Entregar ó enviar certificado á la se-
cretaría de la Asociación (Campoamor, 12, 
bajo, Madrid) toda la doenmentación origu 
nal, ó en coph válida sin le pública, defini* 
de)ra de la razón de ser, de la vuhí Social 
normal, a tes t iguadórá de las obras sociales 
y de los benelicios colectivos alcanzados ó 
dispensados por el organismo concursan-
te, como estatutos, actas, cuentas, balantes, 
Memorias, etc., 
líl plazo de admis ión al concurso comien-
za en 1 de Marzo de 1911, y termina en 15 
de A b r i l de 1911. , 
\ Los premios serán los á iguientes : \ 
Primer grupo.—Un premio de I.OGO pese-
tas, otro de 500 y otro de 250. 
Segundo grupv.—Un premio de 1.000 pe» 
setas, otro de 500 y otro de 350. 
Tercer grupo.—Un premio de 1.000 pese< 
tas, otro de 500 y otro de 350. 
Para más detalles dirigirse al presidente 
de la AseKiación, señor vizcciiík de Eza, 
Campoamor, n ú m . 12, bajo. 
La Sociedad Central de individuos procc. 
dentes del Ejercito y Armada celebrará j un . 
ta general extraordinaria hoy, á las sietto 
de la noche, en .el domicilio social. <lato, 4, 
para tratar asuntos d gran interés para los 
asociados, por lo que se ruega la puntúa? 
asistencia. ( 
La Sociedad de oficiales pintores decora-
dores celebra junta general ordinaria el dia 
19 del corriente, á las nueve do la m a ñ a n a , 
calle de Piamonte, n ú m . 2, salón grande. 
[ i m EN EI m m m 
S o r t e o d e O b l i g a c i o n e s . 
En el sorteo celebrado ayer en el Ayunta-
miento fueron amortizadas las siguientes 
Obligaciones de la Deuda por expropiacio-
nes en el Interior, 
Emis ión de iSgg.—12S obligaciones. 3.431 
á 40—3.691 á 700-—6.811 á ao—7.S71 á 8c>— 
7.981 á 90—9.444 á 50—14.411 á 20—15.151 
á 60—15.441 á 50—16.421 á 30—17.131 á 40— 
18.451 á 60—18.811—19.141 á 50. 
Emis ión de /909.—79 obligaciones. 20.601 
á 10—20.S31 á 40—22.100—23.351 á 60—23.391 
á 400—25.131 á 38—25.231 á 40—25.441 á 50— 
25.591 á 600. 
Ix)S tenedores de dichas Obligaciones po-
drán presentarlas en el Negociado de Deuda 
de la Contadur ía , los d ías no feriados, de 
diez á doce, á par t i r del 6 de A b r i l pró-
x imo. . J E S «Ka J k J T 7 * J L • i r ." 
También se ha celebrado el 47.• sorteo 
para la amort ización de Deuda del Ensan-
che, con el siguiente resultado: 
Primera zona. 27—213—257—403—406— 
413—1.150—1.247—1.361—1.424—1 -504—1 -561-
I-575 — 1.614 — 1.646 — 1.671 — 1.691 — 1.700 
1.887 —1-899 — 2.015 — 2.021 — 2.149 — 2.161 
2.694 — 2.926 — 3.108 — 3.182 — 3.463 — 3.866 
3.982 — 4.100 — 4.168 — 4.293 — 4.405 — 4.670 
5.264—5.291- -5.499—5.686. 
Segunda zona. 172—229—294—358—442— 
597—647 — 974 — 1.010 — 1.0S7 - 1.399 - 1.468 
1.498 — 1.596— 1.S24 — 2.123 • - 2.153 — 2.219 
2.244 — 2.250 — 2.273 — 2.315 — 2.455 — 2.50S 
2.608 — 2.841 — 2.S79— 2.894 — 3-045 — 3.107 
3-082 — 3.497 — 3.654 — 4.822 — 4-971 — 5-228 
5.820 — 5.871 — 6.107 — 6.132 — 6.393 — 6.412 
6.417 — 6.479 — 6.532 — 6.746 — 6.768. 
Tercera zona. 20-45—142—344—506—654 
948—1.045—1.157—1.197—1.495—1.615—1.740 
1.919 — 2-103 — 2.195— 2.756 — 2.809 — 2.910 
2.922. 
&OOt£DAÚES 
Real Congregación de Nuestra Señora de 
la Soledad y Desamparo.—En cumplimiento 
de lo que dispone el art. 18 de los e s t a túes , 
se convoca á junta general ordinaria para 
el domingo 26 elel actual, á las diez en pun 
to de la m a ñ a n a , en una de las aulas del 
Inst i tuto ele San Isidro, sito en la calle de 
Toledo. 
Las cuentas es ta rán á disposición de los 
señores . congregan tes , en el domicilio social. 
Encomienda, 10, todos los días laborables 
hasta el 24 del corriente, de tres á cinco 
de la tarde. ^ ---- - • T*.,. 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.—En la ú l t ima sesión celebrada 
dió gracias el Sr. D . Amós Salvador en tér 
minos muy cariñosos por haberle nombrado 
la Corporación benemér i to de la misma en 
su junta anterior. 
El Sr. Sentenach, como secretario de la 
Comisión redactora de las bases para el con-
curso del monumento conmemorativo de la 
Const i tución elel año 1812, que ha de ele-
varse en Cádiz, dió lectura de las acordadas, 
las cpie en breve han de aparecer t n la Gc-
ceta. E l Estado destina para la totalidad de 
este monumento hasta un millón de pese-
tas, concediendo el plazo de cinco meses 
para la admis ión de los proj-ectos. 
Círculo de la Unión Mércant i l .—Koy em-
pezará en esto Centro m u serie de i 111 por. 
t an t í s imas conferencias sobre el «Catastro 
parcelario» el ilustrado ingeniero D . Ama-
dor Vi l la r . 
Hora de la conferencia, las nueve y i n d i a 
de la noche. 
Cruz Roja Españo la .—El p róx imo tloinin-
go, 19 del nctual, á las diez y medía de la 
n n ñ a n a , celebrará esta Comisión fá junta 
general ordinaria qti<- previene el reglamen-
to, en su domicilio social. Cabeza, 3C), pr in-
cipal, encareciendo la Junta de gobierno á 
los señores socios la más puntual asisKnna. 
Asociación de maestros .— Hoy, á l a s t i n -
CO de la tarde, y en el local de costumbre. 
T R I B U N A L E S 
E \ T E L . S U P R E 1 I O 
E l letrado, D . Basilio Edo impugné» a3-cr 
ante la .Sala segunda la sentencia dictada 
por la Audiencia provincial de Pamplona, 
en una cansa pur injurias. 
Se trataba de una discusión entre coma-
dres, en la cual una de éstas dijo á su inter-
locutora cosas capaces de ruborizar al mis-
mís imo presidente del Consejo. 
Ello trajo como consecuencia la querella 
por injurias, epic t e n u i n ó con una condena 
á las penas de destierro y multa. 
E l defensor de la recurrente pre tendió 
convencer á la Saja de que aquello sólo eran 
plát icas de familia. 
A l fiscal, Sr. Bencyto, no le convenció, 
porque dicho funcionario se opuso al re-
curso. 
A nosotros nos parece que la Sala tam-
poco se convencerá, á pesar de la Habilidad 
con que la cuest ión le fué plasteada. 
L a s s i s a s d e u u a c r i a d a , o s i t e v i 
n o m e a c u e r d o . 
Ante la Sección tercera de la Audiencia 
compareció José de San José, personaje m i -
núsculo y apocadillo, acusado de un delite 
de estafa. 
Esta no resul tó muy clara, por cierto. 
Entre la servidumbre de cierto ar is tocrá-
tico matrimonio, houra y prez de la esp*-
ñola escena, había y creo que aún hay, uno 
doncella vizcaína llamada Eusebia, que me-
diante su amor al ahorro—no se demostm 
la existencia de s isas ,—había llegado á re--
unir un pequeño capital. 
E n su deseo de que no se desperdigasen 
las moncdillas que con tanto cuidado había 
reunido la vizcaína, eficargó á José la ad-
quiriera un t í tu lo de la Deuda. Después se 
adqui r ió otro por la misma mediación, y 
así se fué convirtiendo la sirviente en una 
tenedora de cupones, bastante apetitosa. 
E l buen José, tuvo en cierta ocasión ne-
cesidad de elinero. l ínfermedades y desgra-
cias le pusieron en duro trance, y para sa-
l i r de él recurrió á su cliente la doncellita. 
Esta le facilitó uno de aquellos títiilosi 
de 2.500 pesetas, y el pobre hombre se repu-
so algo de su malestar económico. 
Pero he aquí que al cabo de dos años la 
caritativa mujer presenta en el Juzgado de 
guardia una denuncia por estafa del t í tulo, 
alegando que le había sido p á l i d o para una 
operación de Bolsa y que no le había side 
entregado su importe ni devuelto el codi 
ciado papel; 
Y ayer resultó que n i la alegación de la de-
nunciante que ins is t ió en la estafa, ni la 
del denunciado, que ratificó el prés tamo, 
tuvieron comprobación ninguna. 
Con lo cual l a . Sala se quedó sumida en 
un mar de coníusioueir. 
La acusación estuvo á cargo del abogado 
fiscal vSr. Lal iga. De la defensa estuvo en 
cargado D." T o m á s Redondo. 
O t r a e s t a f a d u d e s a . 
En la misma Sección ocupó el banquilh 
Joaquín Agudo, acusado por el gerente d< 
una Socieelael b i lba ína , fabricante de pape* 
p in tu lo , como ilícito aprovechador de co 
bros hechos á clientes de la casa, sin fa 
cultael para hacerlos. 
Salieron á relucir allí algunos trapillo* 
sucios y algunos documentos de interpre 
tación ambigua, que en conjunto, casi do 
mostraron que lo que había allí era un des. 
orden muy grande, en el que era posibh 
lo de la ganancia de pescadores. 
Lo más notable de la sesión fué la com 
parecencia del testigo D . Germán Eraus 
quin, ex gerente de Id StKicdad denuiician 
te, el cual, á pesar de un mareado acent< 
exót ico, encontró relativa íaeilidael par; 
fulminar una acusación tan elocuente, ta l 
ordenada y tan teatral, que cuando llegó e 
turno de hablar al representante de la lej 
éste por poco se encoge de hombros, solici 
tando de la Sala tuvieran por reproducid* 
el notable informe de un lego en derecho. 
El letrado, Sr. Barl)er, abogó por la ab 
.solución. 
P A S A N T E DE V A R G V I L L A S 
0 R D E N E S _ Y D E C R E T O S 
Ministerio de la Gobernación. Real decre 
to modificando en la forma que se indica 
lo dispuesto en el párrafo 3.0 elel articule 
161 del Reglamento provisional ele Saní 
dad exterior, de 14 de Enero de 1909. 
—Real orden sobre const i tución de Tribu-
nales de exámenes para ingreso en el Cuer-
po de Seguridad, y para los e x á m e n e s do 
apti tud para el ascenso de los imlividnoM 
del referido Cuerpe), 
—Otra circular disponiendo que los gana-, 
dos las especies bovina, ovina, caprina y 
de las especies bovina, ovina, caprina y 
porcina, procedentes de Holanda y Suiza, 
queden sometidos, á su importación en hs-
paña , á los .reconocimientos y períodos do 
descanso que se indican. 
Snplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacet 
la r enovac ión tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una iie las fajas ecn que reciben 
AñoH.-Núm 166. EL DEBATE: Jueves 16 Marzo 1911. 
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p O t f T H i l l 
Canalejas, Gasset y Arias de Miranda. 
I?l ministro de r<miento conferenció 
ayer con el presidente del Consejo para 
indicarle sus deseos de que cuanto antes 
se pongan ú discusión los proyectos de 
su departamento presentados á las Cortes. 
T a m b i é n conferenció con el Sr . Canale-
jas el ministro de Marina para ocuparse-
de la c u e s t i ó n referente á la pesqa en G a -
licia, problema que al decir del presiden-
te es de. difícil so luc ión, porque luchan 
en ól intereses encontrados, como ocurre 
con la c u e s t i ó n de Canarias. 
Conseja en Palacio. 
K b y , á las once, se celebrará en Palacio 
el anunciado Consejo de ministros, bajo 
la presidencia del Rey. 
De Sevilla á Madrid. 
S e g ú n noticias recibidas anoche en Go-
bernación, el Rey ha salido ayer de Se-
villa con dirección á Madrid. 
Don Alfonso l legará hoy á las nueve de 
la mañana en el expreso de Anda luc ía , 
acompañado del marqués de Viana. 
E l Rey regresará á la capital andaluza 
4eulro de dos días. 
Felicitando á Urzáiz. 
E l ex ministro Sr . Urzáiz cont inúa re-
cibiendo gran mnnero de felicitaciones 
por su campaña parlamentaria en el Con-
greso, lo que prueba que la opinión sensa-
to, honrada é imparcial, ve con simpatía 
la conducta del diputado á Cortes por 
Vigo. • . • » 
Trátase de imprimir sus discursos y 
repartirlos profusamente. 
La obra do Gasset. 
Una numerosa Comis ión del Círculo 
Mercantil, con su presidente, visitaron 
ayer al ministro de Fomento para feli-
citarle por su plñü de obras públicas-
Dicha Comis ión vis i tó también con 
igual fin al presidente del Consejo. 
Reyreso de Cambó. 
E n el expreso de Barcelona ha regre-
sado ayer á dicha capital el S r . Cambó. 
Momentos antes es tuvó en el salón de 
conferencias del Congreso charlando con 
algunos amigos, ante quienes se expresó 
en términos de gran elogio para el gober 
nador civil de Barcelona, Sr. Pórtela V a 
A, Malaya. 
E n el expre JÓ de Andaluc ía salieron 
anoche con d;ireccit')n & Málaga el director 
general de Obras públ icas , D . L u i s de 
A r m i ñ á n , y j ) Ramón Gasset, candidato 
liberal á diputado á Cortes por el distri-
to de G a u e í n , cuya elección se celebrará 
el día ?jS del actual. 
Barroso, enfermo. 
Se encuentra enfermo el ex ministro 
t ) . Antonio Barroso. 
¿Cuándo se resolverá? 
E l ministro de la Gobernación ha reci-
bido ayer, á últ ima hora de la tarde, á va-
rios comisionados del Ayuntamiento de 
Barcelona, que le interesaron la pronta so-
luc ión del asunto de los arbitrios de dicho 
Municipio. 
Proposición retirada. 
E l diputado D . L u i s Moróte ha retirado 
una proposición que había presentado al 
Congreso para que se concedan derechos 
pasiyos á todqs tes funcionarios públ icos 
de España, ante la promesa del Gobier-
no de presentar á las Cortes un proyecto 
de ley en este sentido. 
Hablando con Cobián. 
Los representantes de las Sociedades 
anónimas han hablado ayer con el tnlflistro 
de Hacienda para tratar del reglamento 
de la contribución de utilidades. 
Cobián en Palacio. 
E l ministro de Hacienda estuvo ayer en 
Palacio con objeto de cumplimentar á la 
Reina Doña María Cristina, á quien ex-
presó su gratitud por el interés que demos-
tró durante su enfermedad. 
Desde Palacio se dirigió el Sr . Cobián á 
visitar á las Infantas Doña María Teresa y 
D o ñ a Isabel. 
' n i r jinits u n otf99 I.I>_/.JC*J B'S 
Los primates, conferencian. 
E l presidente del Consejo ha conferen-
ciado ayer, á primera hora de la tarde, 
con el señor conde de Romanones para tra-
tar de que ayer mismo terminase la discu-
¡s ión de la totalidad del proyecto de ley 
reformando los servicios de la Deuda pú-
blica. 
Ambos personajes no contaban con que 
el Sr . Urzáiz combatiría el articulado, 
como comenzó á hacerlo ayer. , -
Armonías ministeriales. 
E l ministro de Hacienda, S r . Cobián , 
ha trabajado por que no saliese triunfante 
Santiago.—El domingo 12 del corriente 
ha dado principio en San Mar t ín de Sal-
cedo una santa misión parroquial, d i r ig ida 
por los reverendos padres Redontoristas, 
— ivl día 1̂ del actual comenzará en San 
Ju l ián de T.aiño la .santa mis ión que por 
Causas imprevistas no pudo celebrarse el 
día 17 del mes pasado. 
Vich.—Han fallecido el señor cura párroco 
de Balcnyáj D . Ramón Puig Ciará , y don 
R a m ó n Kspona y l'ernau. Ambos virtuosos 
sacerdotes habían desempeñado importantes 
cargos parroquiales en la diócesis, siendo su 
muerte verdaderamente sentida. 
j Descansen en paz ! • 
Avila.—Por el i lus t r í s imo señor obispo de 
la diócesis se ha dado una circular en la 
que se dice que, teniendo en cuenta que du-
rante el tiempo de Cuaresma no es con-
lel 
veniente que los sacerdotes abandonen los 
cargos que le es tán confiados, se prorrogan 
las licencias ministeriales, eu el modo y 
forma que las ten ían , hasta el p róx imo Sí-
nodo (re Julio, á todos aquellos cuyas fa-
cultades terminen antes del citado Sínodo. 
— Se han anunciado á oposición ocho 
medias becas para los hijos de familias 
inildes que, deseando seguir la carrera 
sacerdocio, no dispongan de suficientes me-
dios para efectuarlo. 
1.a referid;.! oposición será sobre materias 
de primera enseñanza y los ejercicios serán 
dus, uno oral y otro escrito. 
Para obtener opción á estas gracias es 
condición indispensable, además de la po-
breza, ser natural de la diócesis y residente 
en ella, y para conservarlas una vez obteni-
das, es necesario observar buena conducta 
y obtener la censura por lo menos de He-
uemeritus en todos los cursos de la carrera. 
V i D A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I O N E í T Í E C O R T E S 
Hadares, llegando á afirmar que hasta la . la candidatura de diputado provincial en 
fecha él no ha conocido gobernador m á s i las elecciones úl t imas por el distrito de 
honrado é inteligente q u e ' é l S r . Pórte la , i Carballino-Ribadavia (Orense) que pre-
Debido á su talento y excepcionales con- j sentaba el diputado ministerial Sr . Mere-
diciones decía el jefe de la derecha ca- lies Caula á favor de su amigo el Sr . G a r -
talana,—vivimos en paz, pues su inter-
vención en los conflictos obreros es afor-
tqnjaijiflTip. u n í ai j ^ c n l f i t M ^ p é v a t i o fb 
Nadie como é l , terminó diciendo, ha 
solucionado m á s huelgas. 
vSólo con Pórtela de gobernador se pue-
de vivir en Barcelona. 
E l Sr . Cambó dijo también que había 
conferenciado extensamente con el se-
ñor -Maura . 
Algunos amigos del Sr. Cambó asegu-j prestigiosas 
raban ayer en el Congreso que m u y ' M a c í a y D 
cía Penedo, 
E l vSr. Mcrelles ha producido la oportu-
na queja al jefe del Gobierno. 
La Comisión de Viana. 
U n a importante Comisión de Viana del 
Bollo visitará^ esta'tarde al ministro de la 
Gobernac ión para protestar de la escan-
dalosa administración de aquel Municipio. 
A l frente de dicha Comis ión figuran dos 
personalidades: D . Antonio 
Manuel Rodr íguez Cayoso, 
pronto formaría parte de la Cámara po-! que, por el bienestar de sus convecinos, 
pular, á cuyo efecto renunciará el acta | so han prestado á venir á Madrid en com-
uno de los actuales diputados por un 
distrito de Cataluña. 
Ministro portugués á Madrid. 
S e g ú n telegrama recibido ayer de L i s -
boa, el Sr. Vasconccllos será quien vendrá 
á Madrid representando á su-nac ión . 
El asunto Ferrer. 
E l jefe del Gobierno dijo ayer á los pe-
tiodistas que cont inúa sin saber á punto 
fijo cuándo comenzará la discusión del 
proceso Ferrer, pero que supone no ten-
drá lugar hasta el p r ó x i m o mes. 
Este nuevo aplazamiento ha dado lugar 
á muchos y sabrosos comentarios. 
Ante la .Comisión da exacciones locales. 
Ayer tarde cont inuó , ante la Comisi-
i»ión que entiende en el proyecto de exac-
ciones locales la información públ ica oral, 
haciéndolo los'Sres. Monegal, por los fa-
pañía de numerosos labriegos afectos al 
Sindicato Agríco la recientemente consti-
tuido, y al cual pertenecen la inmensa 
mayor ía de los pueblos del partido. 
Los comisionados visitarán mañana con 
igual fin al presidente del Consejo y al 
diputado pQf el distrito Sr. Cobián y F e r -
nández de Córdoba. 
R e l i s i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos 
Dionisio 
Ciriaco, Taciano, H i l a r i o , Fé l ix , 
y Ju l i án , m á t i r e s ; Santos Agapi-
to, Heriberto y Patricio, obispos, y .San 
Abraham, e rmi taño . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
Madrid, por la Cámara de propietarios 
de esta corte, y Masyebra, por diversas 
t b m p a ñ í a s de Cataluña. 
Sobre los suplicatorios. 
E l S r . Amado conferenció a } ^ con el 
ministro de Gracia y Justicia para mani-
"estarle que no está , como diputado, con-
forme con el proyecto de ley de suplica-
torios en lo que se refiere á que los mili-
tares diputados sean juzgados por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en vez 
de serlo por el Tribunal .Supremo, como 
los demás diputados 
E l Sr . Ruiz Valarino contes tó que como 
el proyecto lo había acordado el Consejo 
de ministros, él d a r í a cuenta á sus com 
pañeros de las m a n i f e s t a c i o n e s del señor 
Amado, por si e s t i m a n o p o r t u n o enmett 
darle en .¡quel s c n t i e l o . 
S i el Gobierno no hiciese desde luego 
la modif icación, el Sr . Amado presentará 
una enmienda al artículo correspondiente. 
Reunión de Comisiones. 
Se ha reunido ayer tarde en el Congre-
so la minoría jaiinista p a r a acordar la 
actitud que adoptar^i en l a eiiscusión de 
los planes l i n a n c i e i T r a del Gobierno. 
T a m b i é n se ha reunido la Comis ión que 
entiende en el proyecto de ley suprimien-
do él plan gene ia í ele carreteras del E s -
tado. 
Lerroux en Madrid. 
Se encuentra en Madrid el Sr. L e -
rroux. 
E l jefe de los radicales no h a asistido 
ayer á la sesión del Congreso. 
Felicitando á Besada. 
E l ex ministro Sr . González Besada 
lia recibido ayer tarde en el Congreso 
ínuchas felicitaciones por su intervenc ión 
en el debate planteado por el S r . Urzá iz . 
Contestando á una interpelación. 
E l ministro de Fome;ito contestará hoy 
en el Senado á la interpelación que sobre 
cl problema agrícola nacional, espccinl-
nicnte en Castilla, explanará el Sr . V a l -
verde. 
A posesionarse. 
Mañana ó pasado tomará posesión de 
su cargo de director general de Comer-
l o el ex subsecretario de la presidencia 
D- Natalio Rivas. 
uoiucasy y á cont inuación misa solemne. 
En San Marcos sigue la novena á San 
José , predicando, á las diez, D . Domingo 
Escude ro, y por la tarde, á las cinco, don 
Juan Suárcz Scinnider. 
En la parroquia de San José, ídem ídem, 
D. Eduardo Reina y D. Luis Béjar, rector 
de las Calatravas. 
En cl Carmen, Mdcin, i d . , D. prancisco 
Ecrnández , y el padre Angel Pá ramo. 
Én San Sebasbftn, ídem, D. José Silonis 
y D . Erar.cisco Finitos Valiente. 
En la parroquia de Nuestra vSeñora del 
Pilar, ¡4em, prédicaudo por la tarde, á las 
cuatro y media, D . Manuel Fe rnández . 
Eu las Carboneras, ídem, D . Pascual Ra-
monet. 
En .San Pascual, á las cinco, D. Antonio 
Gnnzále/. Pareja. 
Eú Santiago, á las cinco y .media, D. Ber-
nardo 1 ¡arbiijcro. 
Kn cl Cristo de la Salud, ídem, id., don 
José Suárcz Faura. 
La misa y oficio divino son de San Gre-
gorio cl Magno, con ri to doble y eolor 
blri:ico. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora del Carmen qn su parroquia, San 
JoSié, Santiago, San Sebas t ián , San Justo, 
Santa Teresa, Santa Hárbara, Concepción, 
San Tasenal y los Paúles . 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: La Inmaculada y Santiago. 
(F.slc periódico se publica con censura.) 
informacienes eclesiásticas 
Hn 1 1 : • „ ] • sia parroquial de .San José la 
real, Ihistr. y pr imi t iva Archicofradía de 
indignos esclavos del San t í s imo Cristo del 
IKs;mip; rn rc lcbrará , como en años ante-
riores, desde el p róx imo lunes, día 20 del 
actual al domingo 26, cuarto de Cuaresma, 
santos y públ icos ejercicios espirituales to-
dos los días á las cinco y media de la tarde. 
Serán dirigidos por cl reverendo padre 
León de Sant ibáñez , capuchino, director de 
la V . O. T . de San Francisco. 
E l ú l t imo día será la comunión general, 
que por gracia especial del excelent ís imo é 
i lus t r í s imo señor obispo de esta diócesis 
se rv i rá á los fieles para que cumplan con 
el precepto pascual, aun cuando no sean fe-
ligreses de la parroquia. 
Por la tarde, como te rminac ión de los 
ejercicios, se pondrá de manifiesto al San t í -
simo Sacramento, seguirá rosario, se rmón , 
y . acto seguido se can ta rá un spíemne T í 
Deum, antes de la reserva. 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL OlA 15 DE MARZO DE 19U) 
' Presidió cl Sr. Montero Ríos , dando co-
mien/.o la sesión á las cuatro menos veinte. 
Consumieron el período de ruegos y pre-
guntas los Sres. Arias de Miranda, Pidal y 
Alonso Mart ínez. 
E l primero reprodujo su proyecto reorga-
nizando el Cuerpo de Sargentos de Infante-
ría de Mar ina ; el segundo presen tó una ex-
posición del procurador de la Compañía úc 
Jesús , pidiendo la exención del servicio m i l i -
tar para los individuos de la Orden que ejer-
zan su sagrado ministerio en las que fueron 
colonias españolas de Amér ica , y el tercero 
reprodujo un proyecto de ley de carreteras. 
O R D E N D E L D I A 
Discut ióse el proyecto de ley de bases para 
el reclutamiento y reemplazo del Ejérci to . 
E l señor PEKA defendió el proyecto y con-
tes tó al Sr. Sánchez Tuca que fué el ú l t imo 
senador que i m p u g n ó el proj^ecto en la pasa-
da legislatura. 
Ambos convinieron en que, cuando en una 
familia haya más de un hijo, ingresen en filas 
de uno en "uno, sin que de n i n g ú n modo pue-
dan prestar servicio dos á la vez. 
Intervinieron, á cont inuación, Roda y Ee-
nayas. 
Después leyóse una enmienda del general 
Primo de Rivera. 
El i lus t r ís imo señor Obispo de JACA ma-
nifiesta que debe suspenderse la discusión del 
dictamen, por no hallarse en la Cámara el 
autor de la enmienda. 
En igual sentido' exprésase el señor POLO 
Y P E Y R O L O N . v ^ W | ttAlgi fcMtffttfV 
E l ministro de'la GUERRA se opone á la 
suspensión del debate. 
Intervinieron los Sres. Sánchez de Toca y 
Montes Sierra; este ú l t imo manifiesta que 
debe seguir la discusión de enmiendas, re 
servando la del Sr. Primo de Rivera para 
cuando esté en la Cámara este señor. 
Así se acordó. 
Quedó desechada una enmienda del Sr. Sán 
chez Albornoz, y se aceptaron dos: una del ge 
neral Linares, y otra del Sr. Loygorr i . 
Suspendióse la discusión y se procedió á 
votar definitivamente el proyecto de ley de 
ingreso de los segundos tenientes alumnos 
en las escalas retribuidas del Ejérci to . 
Después de la lectura de ta orden del d ía , 
levantóse la sesión. 
CONGRESO 
A las cuatro menos quince declara abierta 
la sesión el señor conde de Romanones. 
Eu el banco azul, el presidente del Conse-
jo y el ministro de Fomento. 
En los escaños, poca concurrencia. - ' 
Las tribunas, casi llenas. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Los señores A Z Z A T I , A R G Ü E L L E S y 
SANJURJO formulan ruegos de escaso i n -
terés . 
E l señor presidente del CONSEJO, contes-
tando al Sr. Lloréns, manifiesta que de ser 
ciertos los hechos denunciados respecto de 
atropellos cometidos en Antequera, se im-
pondrá á sus autores riguroso correctivo. 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que, según despachos oficiales, son inexac-
tos tales hechos. 
E l señor NOUGUES pide recursos para las 
v íc t imas de las inundaciones de Cambrils y 
la construcción de faros en aquellas costas. 
E l señor C A N A L E J A S ofrece atender, en 
todo lo que permita la s i tuación económica 
del Tesoro, el ruego del Sr. Nougués , por 
considerarlo justo. 
E l señor SASTRON solicita del ministro 
de la Gobernación el pago de indemnizacio-
nes á los funcionarios de Sanidad. 
E l señor ALONSO C A S T R I L L O conside-
ra justa la pet ición, que promete atender. 
E l señor SASTRON rectifica. 
E l ministro de FOMENTO sube á la t r i -
buna de uniforme, y lee varios proyectos de 
ley, en voz tan baja, que no permite ser oído 
en las tribunas. 
El señor MOROTE (D. Luis) 




O R D E N D E L D I A 
vSe da lectura á una enmienda presentada 
al ar t ículo noveno del proyecto de conver-
sión de la Deuda. 
Se aprueban sin debate los ocho primeros 
artículos de dicha ley. 
Se da lectura de una enmienda al a r t ícu lo 
noveno, en la que se propone se consignen 
anualmente, durante cincuenta años , seis m i -
llones quinientas nueve mi l pesetas para la 
ext inción de la Deuda exterior, además de 
la consignada en los presupuestos para el 
pago de los intereses de la misma, apl icán-
dose para la amort ización el procedimiento 
de sorteo si la cotización es tá sobre la par y 
el de subasta en otro caso. 
E l señor SUAREZ I N C I . A N , como presi-
dente de la Comisión, acepta dicha en-
mienda. 
El señor U R Z A I Z afirma que la acepta-
ción de dicha enmienda obedece á su inter-
vención en el debate y á la del Sr. Azcára te . 
Dice que en cuestiones económicas van de 
f>erfecto acuerdo los conservadores con los iberales y éstos con aquél los . Yo, en vez del 
nombre que tienen ambos partidos, les dar ía 
el de conjunción liberal conservadora demo-
crát ica. (Risas.) 
E l señor B E S A D A : Pido la palabra. 
E l señor URZAIZ sigue combatiendo los 
muchos lunares que, á su juicio, tiene dicha 
ley, que considera ruinosa para los intereses 
del pa ís . 
E l señor BESADA defiende la obra de los 
conservadores, tan combatida por el señor 
Urzáiz. Dice que entre ambos partidos hay 
deberes recíprocos é intereses comunes. 
Afirma que el a r t ícu lo noveno él mismo lo 
ha combatido en la sesión de ayer. 
(Entra en el salón el Sr. Maura, que con-
ferencia largamente con el Sr. Osma.) 
I labla de que en el mismo partido conser-
vador h;:v personalidades d i s t ingu id í s imas y 
competentes q;:e discrepan en algunos pun-
tos de su programa financiero. (Bien, eu los 
conservadores.) 
E l señor SUAREZ 1NCLÁN defiende la 
enmienda, que dice ha sido redactada por él 
mismo con plena conciencia. 
Afirma que no han querido conceder pri-
vilegios de ninguna clase á los tenedores d^ 
papel de la Deuda. 
Ivl señor U R Z A I Z : No he dicho cpie sus se-
ñorías quisiesen conceder ciertos privilegios, 
sino que los han concedido. 
El señor SUAREZ I N C L A N dice que esta 
batalla estaba ganada antes de que el señor 
Urzáiz hablase. 
Se extiende en aná logas consideraciones 
que e n s u s discursos de d ías anteriores. 
Alude al proyecto del Sr. González Besa-
da y á lo c ine acerca de la finalidad y venta-
jas de dicho proyecto hablaron los señores 
Cobián y González Besada, á quienes elogia 
calurosamente. 
Dice que las coronas de laurel con que se 
quiere engalanar el Sr. Urzáiz nb le perte-
necen. ;Sl!AM M3 AC'iM 30 Á€A0 AJ 3TH3W.L 
Afirma que los grandes tratadistas dicen 
que hay que tener más en cuenta el in te rés 
que el capital. 
Habla de que en una operación efectuada 
por el Sr. Urzáiz, siendo ministro de Ha-
cienda, perjudicó al Tesoro eu ocho ó nueve 
millones. 
E l señor U R Z A I Z : Inexacto. Su señoría 
no sabe contar. 
E l señor SUAREZ I N C L A N aconseja al 
Sr. Urzáiz que reflexione antes de pronun-
ciar discursos, de los que se deducen cargos 
graves que no son comprobados con la más 
leve a rgumentac ión . 
E l señor URZAIZ rectifica, explicando de-
tenidamente este asunto. 
Rechaza la afirmación del Sr. Inclán de 
que haya empleado palabras gruesas en la 
discusión. 
I/O que hay es—dice—que yo no pertenez-
co á esas cofradías de aplausos y bombos 
mutuos. 
A raí, s í , se me han dir igido palabras grue-
sas, corno pérfido, etc., y n o he pedido ampa-
ro contra ollas; á esas palabras se apela cuan-
do no hay razones ó argumentos. 
Pregunta cómo se Van arbitrar los seis m i -
llones y medio para la recogida de exterior. 
Bien es verdad que se piensa en emit i r Deu-
da por valor de 1.500 millones. 
Pregunta por qué no se ha propuesto á las 
Cortes que los tenedores canjeasen la Deuda 
exterior por una interior. 
Recoge algunas afirmaciones del .Sr. Gon-
zález Besada. 
.El señor GONZALEZ BESADA censura 
que porque se encuentre mal un proyecto se 
le tache de inmoral. Esto coarta, acobarda al 
gobernante, el cual necesita, por cl contrario, 
ser robustecido constantemente en su auto-
ridad. 
E l señor U R Z A I Z replica que ese es el 
canto de la sirena. 
' De elocuencia estamos hartos. Yo me dejé 
arrastrar por la elocuencia del Sr. Maura y 
luego v i que me había equivocado. 
Dicerta sobre la vida de las Cortes, y tiene 
la seguridad de que alcanzarían su vida legal 
si los partidos estuvieran formados de dis-
tinta manera. 
Cree que muchas veces se disuelven las 
Cortes para conveniencia de algunos de los 
que constitu3-en la o l igarquía dominante en 
la conjunción liberal conservadora. 
Para demostrar cuál es el pensamiento del 
país y cómo coincide con cuanto el orador 
tiene dicho, declara que ha recibido innume-
rables telegramas, telefonemas y cartas. (Ru-
mores.) 
. Los que lo duden—agrega—pueden i r á 
comprobarlo. 
i . Insiste eu que en los altos nombramientos 
lo respetuoso para el Rey es decir que el acto 
es suyo, aunque los ministros, con su firma, 
asuman la responsabilidad. Lo mismo ocurre 
cuando el Monarca disuelve y convoca Cor-
tes. E l que no lo entienda así no sabe lo que 
es la doctrina monárquico-const i tuc ional . 
Niega que en sus palabras haya habido 
falta de respeto para el Rey, sino todo lo 
contrario, pues aunque los actos se los haya 
atribuido al Monarca, siempre ha entendido 
que la responsabilidad completa es de sus 
ministros. 
E l presidente del CONSEJO manifiesta que 
para los uionárquicos han sido justa contra-
riedad las palabras del Sr. Urzáiz, porque ha 
despertado sospechas en la opin ión pública 
y ha dado pábulo á la malicia respecto á la 
integridad moral de los políticos inonúqui-
eos. Por fortuna, la verdad se abre paso y 
esas palabras no tendrán eficacia. 
E l señor U R Z A I Z : Ya la han tenido a q u í , 
y eso me basta. 
d e l proyecto, con la enmienda admitida por la 
Comisión. 
C O N T A I I I U D A D Y A D M I N l S T n A C I Ó N P Ó D U C A 
El señor U R Z A I Z , (pie tiene pedida la p a -
l a b r a , desea q u e se le reserve para mañana ; 
p e r o no se muestra propicio cl conde de Ro-
m a n o n e s , n i e l Sr. Urzáiz i n s i s t e e n su deseo. 
Después solicita el ex m i n i s t r o explicacio-
n e s sobre el alcance q u e tiene el párrafo 
segundo del ar t ículo 24 de este proyecto, pues 
s u p o n e q u e se p u e d a a b r i r l a p u e r t a á r e c l a -
maciones de Comunidades religiosas que por 
l o s n u m e r o s o s expedientes q u e existen po-
d r í a n representar muchas d e c e n a s de mil lo-
n e s . 1 0 * ñ ñ M 4% - ÉS 
El ministro de H A C I E N D A manifiesta á 
q u é indemnizaciones se refiere el párrafo , y 
después de hacer historia del asunto, q u e co-
menzó c o n reclamaciones d e l a ñ o 08 y ad-
quir ió nuevo estado en tiempos d e l .Sr. Cáno-
v a s . E l objeto d e e s t e párrafo pone un l ími-
te al derecho de reclamación, que no prejuz-
ga el fondo, y, en cambio, coarta el derecho 
de petición, puesto q u e prescribe al año des-
p u é s de promulgado el proj'ecto. 
E l señor URZAIZ: Pues en eso hay un pe-
l igro, y es mejor borrar cl pára lo y que se 
resuelvan los expedientes que hay en Ha-
cienda. 
E l ministro de H A C I E N D A dice que no 
hay derecho concedido, y que está pendiente 
el fondo de negociaciones con la Santa Sede. 
Afirma q u e en el ú l t imo debate ] n la imn-
tario se acordó mantener cl estado de cosas 
anterior lá 1907. mientras no se concordura 
un arregló c o n Roma. 
Alude á las diversas Reales órdenes habi-
da* en tiempos de Sagasta y posteriormente 
hasta el ú l t imo acuerdo parlamentario prac-
ticado por los vSres Moret y Maura. 
El señor URZAIZ hace historia extensa de 
los t r ámi tes por (pie hau pasado esos expe-
dientes de las Comunidades que piden indem-
nización por la incautación de bienes rel i -
giosos. 
Afirma rotundamente que esos expedientes 
forman en el ministerio de Hacienda un re-
manso escandaloso, y que la legalidad vigen-
te es la de la l e y d e 1869 que dispuso la iu -
Después , e n 1875, el Sr. Cánovas reconoció 
e l derecho d e que volvieran á poder d e las 
Comunidades los bienes -que continuaran en 
poder del Estado, pero dejando subsistente 
el resto de lo legislado e n 1869 
N O T I C I A S 
. E l tHa 19 de 1 
la m a ñ a n a , se i 
función religiosa 
Caldeiro en Mac 
orrientes, á 1 
m a r á con un 
capilla de la 
Moderno. 
Bajo la presidencia del Sr. Fe rnández La-
torre se ha reunido en cl Gobierno c iv i l la 
Junta provincial de Estadíst ica para tra-
tar de asuntos relacionados con el •censo de 
población. -
Uno de estos días se firmarán los decre-
tos disponiendo el desdoblamiento de va 
r ías escuelas. ' [ 
Ayer publ icó la Gaceta una Real orden 
prohibiendo que entre en E s p a ñ a ganado 
vacuno holandés , por haberse declarado en-
tre éste la glosopeda. 
en breve aparecerá en c l diario ofi-
convocatoria para cubrir 24 plazas 
de inspectores de primera enseñanza . 
M u y 
cial la 
Jü plazo de admis ión de instancias será 
el de treinta días . 
Tendrán lugar en el convento de María Re-
paradora, Toi'ija, !.•}, y es ta rán á cargo del re-
w n ndo Padre Florentino Izaría, S. J. 
Empezarán el '«9 de Mar/o, á las cinco y 
media de la tarde, para terminar el 25 á las 
ocho de la m a ñ a n a , con la misa de comunión 
general. 
Las señoras que deseen hacerlos, así como 
las que gusten quedarse internas, pueden d i -
rigirse á la porter ía del convento. 
— 1 1 • • • -mammmmmmmmmmm, 
E l " r a i d 4 * b i p i e o . 
P a r í s 15.—Esta mañana se ha' dado sa-
lida, al mismo tiempo, en Nancy (Meur--
thc et Moselle), Saint Gmer (Pas-de-Ca-
la i s ) . R e ú n e s (Ule et Vi la inc) y Brire 
Alvierte que las Comunidades cedían ya! (Corrcze) á los competidores del raid hí-
sus derechos con grandes rebajas y ventajas, pico organizado por el Maíiw y reservada 
habiéndose envalentonado después al ver que /j ios oficiales de la primera y segunda re . 
los agentes prometían la cobranza íntegra serva 
de capital é intereses por sus gestiones. | partieron de la primera capital 50 j l -
E s tan insólito que al cabo de cuarenta y 7 , , ^ , rjl A„ V i„r~M:n „ 
tantos años se pague, que debe suponerse que netcs, 49 de ^ segunda, 54 de ^ t e r c e r a y¡ 
la mayor parte de lo que se cobre .quede en, 52 de la ultima. ™ « „ 
poder de las grandes influencias que lo cou-l — - «• c-..^-^ 
sigan. 
Habla de sus votos particulares en el Con-! 
sejo de Estado, y deduce nuevamente que- no • 
procede atender estas reclaniaciones. 
Queda en el uso de la palabra para ma-
ñana. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
seión á las siete y cuarto. 
L a B o l s a 
F O N D O S P U B L I C O S Oía i4 
S A T P A "Tfeí^ Carmen, 28, vendo como - L ^ J L J X j r J ^ L J L J y j na(iic. Demostración: Re-
lojes de oro de ley de scñ.* 30 ptas.; do cah.'. Üú ptas. 
COMEDIA.—Esta tarde, á las cuatro y me-
dia, 14.* ma t inée , se pondrá en escena la 
comedia en tres actos E l director general y 
el diálogo Abuela y nieta. 
APOLÜ.—Hoy jueves, en las secciones de 
las seis y media y nueve y tres cuartos de 
la noche, se despedirán del públ ico madri-
leño «las voladoras», notable troupe de Le 
ballet aerien, que con gran éx i to han actua-
do en este teatro. 
Mañana , viernes, se verificará en este tea-
tro el estreno del sa ínete lírico de costum-
bres sevillanas, en un acto, t i tulado A l ar-
cansc de la mano, original de los señores 
D. Jorge y D . José de la Cueva, música de 
D . Tomás Bretón. 
CÓMICO.—A las seis en punto de la tarde 
de hoy se pondrá en escena en este teatro, 
por primera vez á dicha hora, la ap laudid í -
sima zarzuela en tres actos, de gran espec-
táculo , Los i'iajcs de Gulllver, en la que to-
man parte Loreto Prado, Enrique Chicote, 
resto de la compañía , coro general y acom-
pañamien to . 
Fin 
Fin 
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eso hace falta demasiada ciene-ia. (Muy bien, 
muy bien en la mayoría.) 
Repite que los discursos del Sr. Urzáiz sólo 
han podido satisfacer á los an t id inás t i cos , á 
quienes importan con menos pureza las altas 
conveniencias pa t r ió t icas . 
Su señoría nos ha hablado aqu í de que el 
Rey ha hecho un regalo á los tenc-dores del 
exterior, bajo la responsabilidad de sus mi -
nistros. 
E l señor U R Z A I Z : No, no, no ; yo no he d i -
cho eso. 
(Varios diputados: E s t á en el Diario de las 
sesiones.) 
El señor U R Z A I Z : Ayer me dijo á mí su se-
ñoría que era falso lo que me oía, y estoy 
conteniéndome al oirle para no usar las mis-
mas palabras. No he dicho eso, y repet i ré lo 
que dije. 
E l ministro de ESTADO: Que van á retirar 
ú S. S. los telefonemas. 
E l señor S A L V A T E L L A : Quizá no. 
E l presidente del CONSEJO: Estoy depar-
tiendo con el Sr. Urzáiz, que sabe defenderse 
y atacar, y no con la minoría republicana. 
El señor S A L V A T E L L A : Creo que se dis-
cute un proyecto y que tenemos derecho á 
opinar. 
Termina el presidente del CONSEJO d i -
ciendo que, por fortuna, contra posibles da-
ños se impone el buen sentido y criterio recto 
de la Cámara. 
E l señor U R Z A I Z : Yo no he hablado de re-
galo del Rey, sino de que el Rey proponía , 
por mediación de las Cortes, en un proyecto 
y bajo la responsabilidad de su Gobierno res-
ponsable, un regalo de 73 millones de fran-
cos. 
E l presidente de la C A M A R A : Bajo la úni-
ca iniciativa del Gobierno de Su Majestad. 
(Rumores.) 
Aclara brevemente otros conceptos de sus 
discursos, á su entender mal interpretados. 
ÍJutda aprobado el articulo y.» y último 
S U C E S O S 
S a c a r i n a . 
Por endulzar el café con sacarina han sido 
detenidos los dueños de los cafés económi-
cos. Mesón de Paredes, 21, y Avemaria, 15. 
M u e r t o d e r e p e n t e . 
Lorenzo Andrcu Planelles, de sesenta y 
tres años , portero del Museo Arqueológico, 
se puso enfermo ayer m a ñ a n a estando de 
servicio, falleciendo á poco. 
P o r I r r e v e r e n t e . 
Blas Bello Peña, de setenta y dos años , 
cesante, fué detenido a3'er por promover un 
fuerte escándalo en la iglesia de San .Ma-
nuel y San Benito. 
P a r t e r a i r a s c i b l e . 
Antonia Rodeño Fe rnández , de veint i t rés 
años , portera de la casa n ú m . 43 de la calle 
del General Ricardos, disgustada con la i n -
qji i l ina Asunción Díaz y Díaz , de treinta y 
tres años , la dió con unas tenacillas en las 
narices. 
Kn la Casa de Socorro fué curada Asunción 
Díaz de la fractura de los huesos nasales v de 
contusiones en la frente. Su estado fué cali-
ficado de grave. 
D o s c o c i d o s y*« a l J u z g a d o . 
Cuatro desgranados hambrientos entraron 
ayer en la taberna que en el n ú m e e r o 1 de la 
calle del Infante tiene Manuel Aguir re Bis-
carra. 
Pidieron dos modestos cocidos de á tres 
reales y cuatro panecillos, y calmaron un tan-
to su cruel necesidad. Pero como no ten ían d i -
nero y rechazaron la propuesta del tabernero 
de dejarle una americana, atados codo con 
codo fueron conducidos al Juzgado de guar-
dia. 
Cl d i ñ a r a d e l a l e c h e . 
Jesús Calixto de la Vega, de diez v nueve 
años , entró en una vaquer ía establecida en el 
ó de la calle de T m j i l l o , y salió de estanq.ia 
con el cajón, en el que 'hab ía 33 pesetas. 
F u é detenido por el sargento de Infanter ía 
Pablo Cruz. 
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Curación sorprendente. En Lerma (pro-
vincia de Uurjíos), joven de catorce años , 
desahneiado y con la Santa Unción, á las 
cuarenta y ocho horas de usar la Cerabrali-
na de la Farmacia Cenarro, de Madrid, 
pr inc ip ió (i tragar y hablar, y á los ocho días 
ha recobrado todos sus sentidos. P ídanse fo-
lletos.—A R A D A , 4. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
•De mala 
y 
ESPAflOL.—(PopularJ-A las nuovc 
raza y Los ojos Vttdw. 
PRINCESA.—A las nnovo Pr ime , , 
COMEDIA.-(Catorce matine.)_A las otmtro 
media.-Ll director general y Abuela y nieto. 
1 A H A A las nuevo y media.-El cuento del tren. 
A las diez y media.—Canción do cuna. 
A ins seis y media (doblo).—La mar sa ló la . 
APOLO.-A las sois y nicdia.-Asua de noria y 
Las voladoras.-A las sieto y tros «martos—El palo-
cm de los duondcs.-A Jas nuevo y tros cuartea.-
(Despedida do Las voladoras.)-Las voladoran y E l 
coche del diablo.-A ha once y cuarto.-Agua do 110-
ría. - w > % ^ 
COMICO.-A la» seis (especial).-Los viajes de flu-
HIVU (tros actosj—A la* diez (especial)._I.ns via. 
je3((ie OuIIiver (tren actos). 
MA.RTIN.-(IVn moda.J-A Jas BC« v cuarto. 
IJO. \irgeii de Utivrn.—A KÍOIO y cuarin IVní 
tf-z. cobrador.—A las diez y cuarto.—í,u fin- dd lá se-
rranía (estreno).—A las once y cuarto.—'El ptrábla 
del Peleón (parodia do La corto do PftAtftt). 
COLISEO IMPERIAL (Conctjpdón Jerónitna, fi.) 
(Gran moda.)—A las cuntió y cuarto y CÍJIO y enal-
to, socciones do películafi.—A las cinco.—La sciKiia 
no fiuicro comer sola.-A los seis.—Lo que no vuelvo. 
A las siete.—El cercado ajeno.—A las nuevo y cunr-
to.—La mueltt del juicio.—A las diez y cuarto (ospe. 
cial).—Alrededor del mundo. 
nueve. - L a honradez y lo aln-i 
C E R C A D O DESCARNES 
D í a 1 5 d o M a r z o . 
Kacfl5.—Precio: De 1,59 á 1,72 pesetas ki l . 
Carncros.—De 1,89 á 1,95. 
Corderos.r-De I,8Q á 1,95. 
Ovejas.—Be 1,89 á 1,9.̂  
Cerdos.—Dt 1,75 á 1,80. 
PRICE.-A las 
por Fi/'goli. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo).-* 
Abierto do diez á una y do tres 4. ocho.-Paticos-
Cinemaf.'.grafo.-linr-patisorie.-J.os maviw, moda'-
Miércoles y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A Ins cuatro KO jufiar/t un 
Ptoftuit a >0 taflttB entre Ctriqaitfi do Jrún, .Alhcrdi y 
Guen-ita (rojos) contra Ituarto y í^rraga.-íoaulcs) 
80 juírarA un segundo paUido. h 30 tantos, entro 
Zubica:ay y Abando (fojos) contra Juamlo y Aizn». 
rúa (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37 SAN MARCOS, 37 
J 
ueves 16 Marzo 1911. £:L DEBATE: Año IL-Núm. 166. 
GRAN DEPOSITO DE APARATOS 
Material de primera y cristalería para luz elécírica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE 
GRANDES BODEGAS GALLEGAS 
33 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o ® 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
renombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cates más con-
curridos. 
A L P O R M A Y O R : P K A R E S ( O r e u s ^ ) . 
L a m á s alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALQUÉZAH 
— • • • — 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s higiénica y airiisépíica por excelencia. 
Primer premio en todas las Exposiciones que te ha presentado: de 
París. Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA OE LITRO, 5 PESETAS; OE MEDIO LITuO, 2 , 5 0 ; CUARTO DE LITRO. 1,50 
E n la Gran F a r m a c i a de S a n t a DomingOi P r e c i a d o s , 
3 3 | F a r m a c i a d e l C e n t r o , P e l i g r o s , 9, y D r o g u e r í a de 
de A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 59 , M a d r i d , y p r i n c i -
p a ü e s p e r f u m e r í a s de E s p a ñ a . 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
] . L u ú & m I n i i i s i Ü Í é M l l o i 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Brasilf BRontovide^, Buenos A Í P ^ S 9 Estados Unidos 
. . . w de Amépica9 etc., etc. 
A d m i t a p a r a d i c h o s puntos paisaje en p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d a £¡ ibra8tara 
Se garanlíza la comodidad, limpioza ó higiene, aliim'iitos, Horvicio y rapidez; coe i na espa-
ñ o l a y francesa; luz, timbres, ventiladora y caloríferos eléctricos, aparatos do desinfección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes aparatos de tele-
grafía sin hi los , que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque todo e l wiaje-
Se contesta la c o r r e s p o n d e n c i a ú vuelta do correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
l)íiíjans<>: A p a r t a d o n u m . 11. Despach M: Sriah T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a de 
T i e r r a , n ú m . f. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " a i B R A L T A R 
EMPORIO 
D H V H ^ T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA OE MODA EN MADRID 
Muolia» »on las ciroHnstanoiaa quo ao rounon fnronibloraen-
to jura la gran valía do otla conooida y acroditida Casa. El 
grnn Inundo es su olionte. Ahora, todas Ies seceionna de K 
fcxpoaioión presentan nuevos motivos para justitlcidaa ula 
b»u«afl. FKEülO KUO. 
m m \ i w m , m m \ m m m m n u m u m i ñ 
Ünioe eotableoimicnto de 
EM.MANUEL Y SANTIAGO 
B I L I O S O S 
M A > / A N l L r 4 ROMANA 
Esta preparación á bast de Manzanilla Remana, es 
eficaz para tenific4r ti aparato digtstive y normalizar 
toda clase de desordenes biliares. Como antibiliosu 
no tiene rival en la Tsrapóutica. 
CAJA, UNA PESETA 
hmm m i de ia W Í O H I l - l f h M a , « j 8, i R P 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendies K u s t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de Kspaiíii, Mu-
scos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando 
Palacio de la Iffanta Isabel, Hotel RUz, ttr 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O ' 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I 0 . - M A D R I 0 
Lietia Religiosa te Eailpe jleroániiez 
SaOt le la f u , t , M M - l p a r U Si l 
L e g a n i t o s , 3 5 . ¿ 9 « ? U n ü n c i o s : PJaza de M a t u t e , 8 , 2 . ° , d e r e c h a . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O f ^ T I Z H R t ^ A Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
HA. .A. 3D 1̂  I ID 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1780 
£hbordC¡ón espocial.—Perfección j ec momia. 
Las volan que elabora osta o:isa son de Un nota* 
ble retfulfado, que luoon dedde el principio al 
Anal con la misma igualdad. 
Especialidad en volas rizadas j de cera, de flores. 
P K E l l l O n OBTKXIUOS POR ESTA V ASA 
Kxposioión Nacional de Madrid (1837) MRDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de París 
(1915). MEDALLA DK ORO. Exposición de Indas-
trias Madrileñas(1U07), MEDALLA DE PLATÁ. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,60 pts. kilo 
Venta de lamparillas al por major y menor 
CIGAEEILLOS CAUMmATIVOS 
Eficaces para combatir las afecciono» de la Boca, Gargant.i, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Míntol, Guayacol y hojas de Coc«, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos be quieran, por ser com-
pleta mente inofensivos.—Paquetef 9 0 c é n t i m o s . 
Farmacia ceníral Hs la lflel8fia.-lílcíoria, í y B.-üMfii 
J u a n C a r i n a r á é N l j é s 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s I t a l i a n a s 
Salidas de Oibraltar durante el mes de AAarzo y próximo Abr i l . (Salvo modi f icac ión) 
Para N a n t o s y B u e n o s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Río Janeiro y Montevideo, d ía 24 de Marzo, 
el paquete 
** ÜVaC i n . et s 
Para S a n t o s j B u e n o s A i r e s , el d ía 4 de Abril, e! paquete postal 
" j a o l o g r x x e t " 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el día 10 de Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
3 . 7 S j p e s e t e t s ( s s t l x r o x n o d i f i o a i o i ó i a . ) . 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el de-embarque an Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á • ! n a n D a r r a r a e i i i j o s , e a l l o l i e a l , d r l H a i A L T A K . 
Esta casa, de lo más surtida en tu ramo, pone á disposición de sus favora-
cederes, enviándolo gratis á quien lo solicite, su Catálogo General y Suplementos, 
que comprenden todo lo publicado hasta el dia en obras de utilidad y ensefunza, 
propias para Párrocos, Comunidades Religiosas y particulares. 
S E L E C T O SURTIDO en obras doctrinales de PREDICACION, SEMANAS 
SANTAS, DEVOCIONARIOS, etc., ote. 
ARTICULOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARESMA 
Pe^id detalles y Catálogos, que st remiten á vuelta de correo. 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
















Madrid . . Ptai. T 
Provínolas • 16 
Portugal 14 21 
Kxtranjero: 
Unión postal... 10 M 
No eomprondi-
das 80 M 
TARIFA OE PUBLICI0A0 
Prlmsra j segunda pinna: 
linea, i peaetai; en la terebre 
plana: ídem, it^«; en la ouarta 
plana: iden), 0,40; en la ouarta 
plana, plana entor.-, 760; ídem 
Idem Id., media plan*, 400; 
ídem id. Id., cuarto id., 200; 
ídem id. id., OCUTO id., ri6. 
Cada anuneio satisfará 10 
céntimos de impnoito 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias 
Rcdacci n y AdminLitració*: 
VAUVERDH. 2, MADRID 
TeVfoMO 2.1 JO. Apartado dt Ce 
rreos 466. 
F A B R I C A D O 
É 
Cistercien 
OE SAN ISIDRO ES* VENTA.OC BAÑOS, 
PaaetM. I»n i j •:«•<<•<• d a I ' n s t l l l a i * . 
1.a m.u-ca: Choaolaío de la Trapa 400 gr uü 14' M 7 31 1,26, 1,60, 1,76, 9 j tfiO 
K m rea: Chocolate do f;un¡lia 460 — 14 7 16 1.60, 1,76, i 7 2,60 
«.* nn» re 1: Chocolate eoonótu ico 860 — 16 1 7 1,26̂  
Cajitas do morlonda, 8 peietus, con 64 racione?. Descuentoa desde 53 paquetes. Portes abonados dosde 100 paquetes hasta 
la ogtaoión más priSxhna. Se fabrica con can.»! 1, sin ella 7 á la vainilla. No so carga nunoi el embalaje. So haoen taren de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
L O M E J O R 
e n camas l eg í t imas ingle-
sas y del pa ís . Dorados do 
hierro y da madera. 
p r N T L L b a 
Bepos y Mina , 5 (Pasaje). 
Cana ñ i n d a d a en 1854. 
¿Qusréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar ias fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones cen los papeles mil 
selectos que se fabrican? 
P e d i d ppoyeotos, pree io y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L 7 , 
A v i s o i m p o r í a n í e 
Coa el fin do evitar equivooaelonea, la Cata J . feletier % 
llormano da la VOS de alerta á todas las Comumdales ffligiosai 
7 á su numerosa olientela para que no se dejen seducir por 
anuncios pamposot ó por personas que, tomando el nombre 
de esta Casa, van á ofrecerles géneros. 
En esta Casa es donde ún ic unen te so venden las mejores os* 
Umeñas vuelas, merinos, lienzos de todas olases 7 anchos 
holandas, géneros asules especiales, genoros blancos de las 
mejores marcas, msntns, eolebas, telas de colchones, géneros 
do punto, etc. etc. Tiene una sección especial para taya-
l*t de kúbiiot reltgtowí, ntameñat para hábitot tejiaret, merinot 
7 otros artionios para trti/e» totarM y pañeria, tnantot J g'ncrot 
dará lutos. 
Pídanse muestrarios.—PBKOION FIJOS. 
K X P O R T A C I O I V A. I » R « Y I I V C I A S 
C a l l e d e P o s t a s , 3 8 , M a d r i d , 
C E R R A D O I . O H I>OMI.\UO.S Y O I A S ft'KHTlVOS 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O - ^ R C Í J Í L M U S T I B L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
N O V E D A D I N G L E S A 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con este aparato hasta un nifio puede rápidamen-
te 7 ein igual perfección 
Z U R C S R Y R E M E N D A R 
medias,oalcetinea 7 tejidos de todos clases, sean de 
lana, algodón, hilo ó seda. 
N o debe f a l t a r e n n i n g u n a f a m i l i a 
Su manejo es sencillo, agradable 7 de efecto sor-
prendente. Be remite libre de gastos, previo envío 
de DIEZ PESETAS en libranza del Üiro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada ZURCIDORA MECÁNICA vn acompañada do 
las instrucciones precisas par.i su manejo. Ño 11:17 
eaUllogos. 
Unico depositario: MAXiMQ SSHNEIDEB. Barcena 
P a s e o d e G r a c i a , 97. 
F o l l e t í n de E L D B B A T B (19) 
T i g r a n a t e 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DB |ULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P» J» Franco, 
olas que licuaban la cubierta como un lc-f 
brillo. As í pemunos veinte dia.> cutre la 
vida y U muerte. 
— i Vciute d í a s ! 
—Veinte díae que me parecieran veinte 
años ó veinte siglos. Pero lodo acababa 
on el mundo, hasta veinte días de tormen-
to. Si entonces 110 recé, no he rezado en la 
vid 1. Apoyado ó, por mejor decir, abra-
zado al palo de trinquete, miraba el abis-
mo en derredor y blanquear horriblemcu-
tc á lo lejos las espumas, bajo la tempes-
tad deseuendenada, y parecíame que con 
nueva furia se precipitaba sobre nosotros. 
Í(¡ Olí a t o r m e n t a ! , e x c l a m e , i otra tor- I 
m e n t a ! Dios m í o , ¿no s e ha satisfecho I 
vucslia c ó l e r a ? Y o soy v u e s t r o ; á v o s m e ' 
c o n s a K i ó mi m :Klrc , y a h o r a ta6m q u e n u n -
c a fi v o s me e n t r e g o . Dos v e c e s me t e n - 1 
Oréis, Dios m ío ; don d e l a tierra y d o * ' 
mar, cansagraclo á vos por m i s [ > ; u ( r e s y 
por el peligro. Só lo para vos h e de vivir, 
si me preserváis del d o b l e riesgo; si pe-
rezco, vuestro siervo perece. A l / á o s . Se-
ñor , socorreduof y c e c n nuortras penali-
dades ( i ) . » Esta oración sa l ió de las fibras 
ínt imas de 7ni corazón; corrí á esconderme 
bajo cubierta, para que mis ojos no vieran 
la última ruina. ¡Cosa admirable ! Un mo-
r.nelo, amigo mío , estaba allí acostado, 
reducido por la extrema debilidad á un 
sopor semejante al sueño . Abrió los ojos 
y me miró. r o M a e e a e 
— T ú , Gregor io—dijo ,—¿sabes á quién 
lie visto en sueños? A tu madre, la piado-
sa Nona. 
— ¿ Q u é dijo?—respondí' con ansia, 
—Nada; pero la vi caminar ligera so-
bre las olas blancas, sin sumergirse, y co-
ger con la mano la proa, l levándola á 
tierra. 
— j Ojalá fuese cierto !—rgrité. 
— V e á m o s l o . — S a l t a á cubierta y yo tras 
é l . j Oh prodigio! L a borrasca se había 
trocado en calma; gritamos á una: ¡ Tie-
rra, tierra I E n efecto, aparecían ante nos-
otros las azules montañas de Rodas; poco 
después l l egábamos al puerto. 
—¡ Qué hermosa poesía !—dijo Tigra-
tiatc. 
— T a n hermosa, que supe después , por 
cartas de mi padre, que la .santa mujer, 
avisada en sueños del peligro que yo co-
rría, reunió á toda la familia en oración. 
— E n verdad, el caso es maravillofto. 
—Maravilloso y afortunado; porque de 
cuantos pasajeros había en la nave, no 
iniciados todavía, ni uno solo se encontró 
que quisiera levar anclas de Rodas sin 
entes recibir el bautismo. Hab ía que ver 
(1 aquellos pob 
tes en la catcque 
paron luego q u t 
tizado á todos. F 
hubiese visto nuc 
( r ) I.a oración de C t 
hau í r apa r , rchérela < i * 
biografía poética, de tU 
traducimos. 
ra reído de ellas: tanta seguridad me 
daba el sacramento, j Oh Tigranate, T i -
K'.anale ! ¿ Y te embarcarás así? ¿Con cielo 
tan amenazador? 
Tigranate, que no esperaba tan certero 
golpe, no contestó y se quedó turbado. 
Anduvo largo trecho pensativo, sin de-
cir palabra. Eor fin, saliendo de su pro-
íunda meditación, dijo:—Sabes, Grego-
rio, que siniprc he sido de los vuestros. 
Los dioses del vulgo nunca lograron de 
mí ni una bocanada de incienso ni un 
voto; así me enseñaron los míos , y esto 
me enseñó la filosofía. Pero ahora, en es-
tas circunstancias, no puedo empren-
der tan gran negocio; mi án imo vacila; 
demasiadas cuitas rae asedian... 
—No es cosa de hoy ni de mañana; 
pero entre tanto podrías inscribirte como 
catecúmeno . 
—No me detendré aquí, y bien lo sien-
to. Tengo que atender cu persona á mis 
asuntos d e Ant ioquía: necesito soledad. 
Por lo demás , la idea de ser cristiano no 
me espauta, puesto que alguna vez estuve 
á x>unto de hacerme inscribir. Ultima-
menlc en Milán, cu casa del príncipe 
Hormisdas, ha l lándome en cierta ocasión 
con uno de vuestros d iáconos , varón ma-
ravilloso cu verdad, tuve como una som-
bra de intención. De todas suertes, pensa-
r é en ello. 
Gregorio comprendió q u e sus palabras 
habían penetrado hondamente en el co-
razón de su amigo. Cambió de conversa-
ción, p e r o en los días siguientes volvió 
dulcemente á cultivar la buena semilla 
l a n z a d a . Y si la estancia de Tigranate en 
c a s a d e tan amables huéspedes , cuyas vir-
t u d e s y s a b i d u r í a admiraba, s« hubiese 
prolongado m á s , era impu: iSK- que un 
», * p u n t o { n o b l e fruto no s t R u í e s e á la secaula t a n 
en su nuto-j í e l « m c n U ' cuhivatU. Porque la .̂ codi-
Ubretuentc Ja 1 c ías i n n o m i n i o s i i i que suolen veJnr la., 
1 mente y empedernir e l conucfei 00 4wa»im 
fervien 
p ié alegría zar-
• los hubo bau-
e á m i toca, sí 
iscas me hubie-
Bt&taí entonces ganado ascendientes sobre 
su ánimo generoso: dos únicas pasiones 
le dominaban, fogosas y antiguas, desde 
la niñez , pero excusables cu un hombre 
profano: el deseo insaciable de letras y 
!a ambic ión de gloria. El las habían sido 
el fundamento de su estrecha amistad 
con Juliano. Pero, como siempre, salíale 
al paso, oponiéndose á su inscripción en 
el catecumenado, el pensamiento de la 
mis ión que el César le encomendara para 
el sacerdote idólatra. Volverse atrás pare-
cíale ingratitud y vileza; el confiarse al 
ministro de la Iglesia, recordando el j u -
ramento, juzgábalo sacrilegio; el disimu-
larlo, temía que en lo futuro le fuese in-
tolerable cargo de conciencia y remordi-
miento de hipocresía. Por todo lo cual 
su ánimo vacilaba como nauta en peligro: 
sin saber q u é rumbo tomar, sin osar ¡ 
aconsejarse de otros pilotos, no encon- ¡ 
traba solaz á su tormenta interior, sino 
evitando toda compañía y buscando los 
Jugares solitarios en que vacar á solas su 
dolor. Las mismas dulzuras de la franca 
y gentil hospitalidad, teniendo que ama-
ñarse para desviar las conversaciones de 
rel igión, resultábale mezclada con amar-
gura: Atenas se le hacía insoportable; 
aquella Atenas suya en la que tantas es-
peranzas había puesto. 
Majaba casi todos los días al Pirco á 
informarse de alguna nave próx ima á 
zarpar con rumbo á las costas del Asia , 
resuelto á embarcarse en la primera que 
Se ofreciese, mucho m á s cuanto que em-
pezaba á correr la voz de que el terremoto 
de Atenas no había sido más que reper-
cusión de mayores desastres ocurridos en 
Constantinopla y m á s allá del Bósforo, en 
Bitinia AHrmabsn otros, s i n que se pu-
diera esclarecer. la verdad, que varias 
grandes ciudades asiáticas estaban reduci-
d a s i n i n m o n t ó n d e ruinas, y agregaban 
f>\xm «aolicia* m á s pavoroseu» é ix»ci«(blca. 
Tigranate no las tenía por indudables; \ lo, donde no le aguardaba, en verdad, el 
buen P l á c i d o , ni esperaba verle, aunque 
con afecto paternal vivamente lo deseara. 
E n el atrio interior de su morada suntuo-
sa, que se levantaba en la plaza á lo largo 
del Orontes, una cuadrilla de esclavos ha-
bíase congregado en derredor del portero. 
Muchos patronos, filántropos á la manera 
pagana, tenían al esclavo portero con uu 
pie encadenado para que sólo pudiese 
abrir y cerrar la puerta y volver pronto 
al cobijo de su cuchitril; ni m á s ni me-
nos que á su compañero inseparable, es 
decir, al perro. No lo hacía así Plácido, 
antiguo militar, y como tal, ordenado cu 
todo, con frecuencia severo, gruñón á las 
veces y siempre humano. Sus siervos le 
t e m í a n y le amaban. Uno de ellos decía 
al portero: 
— D i , Moro, ¿ á qué hora volverá á casa 
el amo? 
— ¿ Y o q u é sé? 
— Y si no lo sabes, ¿para qué estáis á la 
puerta? 
— ¿ Q u i é n e s estamosf 
—Moro y d perro. ¿ N o sois dos? ¿ N o 
t e n é i s igual dignidad en el imperio? 
— V a y a , vaya, conde del baño, patricio 
del tepidario, duque de los c-stropiJ^, 
ve, y cuida que el agua esté caliente, no 
sea que te inscriban sobre los ríñones ei 
diploma de nobi l í s imo. 
— ¡ O h ! P lác ido , nuestro amo, t 
tales caricias á su b a ñ e r o . 
pero una vaga aprensión le hacía temer 
por su Ant ioquía y por su anciano padre, 
y parecíale que tardaba mil añós en tener 
noticias y darse cuenta por sus propios 
ojos de lo acaecido. E l joven estudiante 
recién Jlegado de ella no conocía á la fa-
milia de Ti i íranate , y sólo á fuerza de 
datos y circunstancias se acordó, confu-
s a m c n i e , de un tribuno, arrogante ancia-
no de blancos cabellos, rico, habitante en 
la plaza, junto al puente de Orontes; nada 
m á s supo decir, sino que desde a lgún 
tiempo atrás no le encontraba al medio 
día cu el foro, acompañado, como sol ía , 
de algunos veteranos de Constantino. No 
neces i tó de m á s Tigranate para confirmar 
sus presentimientos de una calamidad do-
mést ica . 
Hnlre tanto la nave que había llevado 
al estudiante de Ant ioquía á Atenas, des-
pués de hacer escala en los puertos del 
golfo Sarónico , había fondeado para car-
gar mercancías y pasajeros de regreso á 
las costas del Asia griega. Tigranate tomó 
pasaje en ella. Basilio y Gregorio le acom-
pañaron hasta la nave, no sin muchos 
abrazos de afecto, y haciéndose mutuas 
ofertas de amistad y hospitalidad perpe-
tua, v i í ron le tomar rumbo hacia la desea-
da Ant ioqu ía . 
x r u 
K l , VRTKRANO 
hace 
-No se las hace—dijo un egipcio. al-
zando la cabeza del suelo, porque sacaba 
brillo al hermoso pavimento alejandrino, 
se las hace y lo siento; que alguna 
-no 
Viento propicio lleve á Tigranate, que 
navega Iwcia Ant ioquía , en donde ha re-
suello pasar lo rolante del invier no y dcs-j 
de doudc vuela ya con la i m a g i n a c i ó n á 
G a r r í , para l levar e l gran mensaje de Ju-J 
Itfui4U Nosotros l o esperaremos cu e l pucr-tl 
«naiicilla os probaría muy bien, que bue-
Íios holgazanes está is los cuatro. Mientras 
yo me reviento sobre las losas..vosotros no 
hacéis más que bostezar y llenar la pan» 
« a . y . . . 
(Se cünt inuará . ) 
